高潔な正義を求めて : ヘンリー・ヴォーン小考(十二) by 森田 孟 et al.
高
潔
な
正
義
を
求
め
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
十
二
）
―
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621
―95
）
の
『
火
花
散
る
燧
石
』Silex
Scintillans
（1650,1655
）
の
第
一
部
七
三
篇
の
う
ち
、
ま
だ
本
小
考
で
取
り
上
げ
て
い
な
い
作
品
が
十
一
篇
あ
る
。
今
回
は
こ
れ
ら
を
順
に
見
て
ゆ
き
た
い
。
と
も
し
び
灯
火
The
Lam
pe
辺
り
は
真
暗
闇
、〈
恐
怖
（
１
）〉
が
這
い
忍
び
近
づ
い
て
く
る
陰
を
伴
っ
て
、
星
々
が
頷
い
て
眠
り
（
２
）
暗
い
空
気
の
中
で
紡
い
で
ゆ
く
火
と
な
っ
て
燃
え
る
糸
を
（
３
）
物
憂
そ
う
な
ツ
チ
ボ
タ
ル
の
寝
床
を
ぴ
か
ぴ
か
飾
る
よ
う
な
の
を
。
そ
れ
で
も
汝
は
こ
こ
で
燃
え
て
い
る
、
終
日
。
そ
の
間
私
は
〈
心
配
〉
し
な
が
ら
休
息
し
、
暗
い
世
界
に
こ
の
よ
う
な
炎
を
与
え
て
い
る
、
汝
が
自
ら
の
炎
を
私
に
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
。
私
は
凝
視
め
る
あ
の
時
間
を
、
汝
と
私
の
生
命
を
奪
い
去
る
に
違
い
な
い
の
で
、
で
も
汝
は
私
を
上
回
る
、
私
に
は
分
る
の
だ
汝
の
炎
の
中
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
全
て
は
敬
虔
な
行
為
だ
、
汝
の
光
は
、〈
慈
愛
〉
で
あ
り
、
汝
の
熱
は
、〈
熱
意
（
４
）〉
だ
、
あ
ら
わ
そ
し
て
汝
の
高
く
昇
る
活
発
な
火
が
顕
に
示
す
の
は
相
も
変
ら
ず
飛
翔
す
る
〈
献
身
愛
〉
だ
、
そ
れ
か
ら
汝
は
涙
を
流
す
汝
が
燃
え
て
い
る
時
静
か
に
、
す
る
と
温
か
な
滴
り
が
這
っ
て
き
て
汝
の
長
さ
を
測
定
す
る
、
ま
る
で
汝
は
知
っ
て
い
る
み
た
い
だ
た
く
わ
蓄
え
が
ど
の
く
ら
い
で
ど
れ
だ
け
時
間
が
今
自
分
に
残
さ
れ
て
い
る
16
か
を
。
汝
は
涙
一
滴
無
駄
に
は
費
さ
な
い
、
何
故
と
い
っ
て
静
か
に
汝
が
溶
け
て
滴
り
に
な
り
、
そ
れ
が
蒸
留
さ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
そ
の
滴
り
は
燭
台
の

燭
受
け
に
貯
め
ら
れ
て
そ
こ
に
留
ま
り
全
て
が
費
や
さ
れ
た
時
汝
の
最
後
の
確
実
な
補
給
と
な
る
の
だ
か
ら
そ
れ
が
真
物
の
悔
悛
で
あ
り
私
た
ち
が
溜
息
の
う
ち
に
費
す
呼
吸
は
悉
く
死
後
の
宝
物
な
の
だ
、
唯
、
一
点
だ
け
が
汝
か
ら
逃
れ
出
る
、
汝
の
〈
油
〉
が
静
か
に
汝
の
炎
と
共
に
尽
き
て
、
両
方
共
が
絶
え
る
の
だ
、
し
か
し
私
が
外
に
出
て
い
る
時
は
い
つ
で
も
両
方
共
中
に
お
り
汝
が
終
り
に
な
る
所
で
私
は
始
ま
る
の
だ
。
「
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
」
第
十
三
章
三
十
五
節
（
５
）
だ
か
ら
あ
な
た
方
は
目
を
覚
ま
し
て
い
る
の
で
す
よ
、
い
つ
家
の
主
人
が
帰
っ
て
来
る
の
か
、
夕
方
か
、
夜
中
か
、
鶏
の
鳴
く
頃
か
、
朝
に
な
っ
て
か
ら
か
、
あ
な
た
方
に
は
分
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
﹇
Ｍ
・
四
一
〇
―
一
一
﹈
訳
注
（
１
）H
orrour
闇
に
対
す
る
魂
の
自
然
な
反
応
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
散
文
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』﹇
Ｍ
・
一
六
九
・
一
―
六
﹈
の
「
夜
は
思
想
の
母
だ
と
は
或
る
精
神
の
所
見
で
あ
る
。
で
、
私
は
付
け
加
え
た
い
が
、
そ
う
い
う
思
想
は
星
々
な
の
で
あ
り
、
闇
と
闘
う
魂
の
き
ら
め
き
で
あ
り
稲
光
な
の
だ
。
魂
に
お
け
る
こ
う
い
う
嫌
悪
感
は
激
し
い
も
の
だ
が
、
光
の
家
か
ら
降
り
て
き
た
の
で
魂
は
、
相
反
す
る
原
理
を
嫌
う
の
だ
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
四
三
﹈。
（
２
）stars
nod,
and
sleepe
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
神
性
」“D
ivini-
tie”
﹇
四
行
詩
七
連
二
八
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
六
八
―
七
二
﹈
の
一
行
目
「
恐
れ
の
せ
い
で
星
々
は
眠
り
頷
く
筈
だ
っ
た
」
と
比
較
﹇
同
右
﹈。
（
３
）spin
a
firie
thread
「
星
座
」﹇
小
考
（
七
）
２２
﹈
の
一
三
―
一
四
行
目
「
沈
黙
と
光
と
不
眠
が
そ
な
た
に
は
／
伴
い
、〈
糸
口
〉
を
巻
き
戻
し
て
ゆ
く
」
と
比
較
﹇
同
右
﹈。
（
４
）
こ
こ
か
ら
の
三
行
、T
hy
light,
is
C
harity...
still
on
w
ing
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
星
」“T
he
Starre”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
七
―
七
〇
﹈
の
一
七
―
一
八
行
目
「
光
と
動
き
と
／
熱
の
三
幅
対
」
と
比
較
﹇
同
右
﹈。
（
５
）
欽
定
訳
の
二
箇
処
の
「
あ
な
た
方
」‘ye’
が‘you’
に
な
っ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
一
五
八
﹈。
十
音
節
詩
行
が
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
…
と
押
韻
し
て
ゆ
く
二
行
連
句
二
六
行
の
作
品
。「
再
生
」﹇
小
考
（
三
）﹈
に
始
ま
っ
た
こ
の
詩
集
の
九
17
番
目
に
、「
英
国
教
会
」﹇
小
考
（
四
）﹈
と
「
人
間
の
堕
落
と
回
復
」
﹇
小
考
（
五
）﹈
に
挟
ま
れ
て
い
て
、
こ
の
詩
集
の
方
向
を
照
ら
し
出
す
趣
で
あ
る
。
ロ
ー
ソ
ク
の
燃
え
て
ゆ
く
の
を
凝
視
し
て
的
確
な
観
察
を
し
な
が
ら
の
瞑
想
が
如
何
に
も
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
表
現
で
展
開
さ
れ
る
。
ラ
ン
プ
「
灯
火
」
と
は
、
暗
い
悪
霊
﹇
魔
﹈
か
ら
護
っ
て
く
れ
る
光
﹇
神
﹈
の
存
在
を
、
そ
こ
か
ら
、
知
性
、
霊
の
再
生
を
助
け
る
魂
、
精
神
の
案
内
役
、
希
望
、
な
ど
の
象
徴
と
な
る
﹇
ｄ
ｅ
ｖ
・
二
九
〇
﹈。
こ
の
作
品
か
ら
更
に
七
番
目
に
、「
灯
火
」
に
呼
応
す
る
よ
う
な
、
作
者
自
ら
に
呼
び
か
け
る
詩
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
神
か
ら
の
召
命
の
よ
う
な
も
の
と
も
作
者
に
思
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
か
ら
九
番
目
に
、
こ
の
「
呼
び
掛
け
」
に
や
は
り
〈
木
霊
〉
す
る
よ
う
な
、
祈
り
を
己
に
奨
励
す
る
作
品
が
来
る
。
そ
の
二
篇
を
続
け
て
み
て
み
よ
う
。
呼
び
掛
け
The
C
all
来
た
れ
我
が
心
！
来
た
れ
我
が
頭
！
溜
息
を
つ
き
涙
な
が
ら
に
！
今
こ
そ
だ
、
君
が
こ
う
し
て
死
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
お
よ
そ
二
十
年
（
１
）経
っ
た
の
だ
か
ら
、
目
覚
め
よ
、
目
覚
め
よ
、
憐
れ
み
を
幾
ら
か
自
ら
に
か
け
よ
う
―
―
目
覚
め
て
呻
く
こ
と
も
泣
き
嘆
く
こ
と
も
決
し
て
し
な
い
者
は
眠
っ
て
い
る
故
に
判
決
を
下
さ
れ
る
の
だ
。
２
理
解
す
る
だ
け
で
な
く
認
め
よ
う
君
の
悲
し
い
状
態
を
、
ど
れ
程
多
く
の
砂
が
（
２
）
我
ら
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
か
、
我
々
が
の
ん
び
り
手
を
拱
い
て
い
る
間
に
、
ど
れ
程
多
く
の
夜
が
昼
が
年
月
が
音
も
な
く
こ
っ
そ
り
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
か
我
ら
の
耳
を
掠
め
て
、
何
と
不
正
に
も
我
ら
は
自
ら
を
し
ま
い
込
ん
で
き
た
こ
と
か
我
ら
の
太
陽
が
悉
く
〈
雲
〉
の
中
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
に
？
18
３そ
れ
で
も
来
た
れ
、
そ
れ
ら
を
全
て
丹
念
に
調
べ
よ
う
そ
し
て
我
ら
が
通
り
過
ぎ
る
時
ど
の
よ
う
な
罪
が
毎
分
毎
分
降
り
か
か
る
の
か
砂
時
計
で
測
り
記
録
し
よ
う
、
そ
れ
か
ら
目
方
を
量
り
査
定
し
よ
う
そ
れ
ら
の
重
た
い
〈
状
態
〉
を
君
が
そ
の
砂
時
計
を
涙
で
一
杯
に
す
る
ま
で
（
３
）
そ
う
な
れ
ば
、
我
ら
は
安
全
に
な
り
、
気
持
ち
よ
く
な
り
、
あ
の
〈
反
芻
〉
す
る
動
物
た
ち
は
清
潔
に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
（
４
）。
﹇
Ｍ
・
四
一
六
﹈
訳
注
（
１
）Som
e
tw
enty
years
「
こ
の
、
二
十
年
、
に
控
え
目
な
説
明
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
理
性
、
善
悪
の
識
別
力
が
始
ま
る
の
は
七
歳
頃
と
す
る
の
は
宗
教
的
な
作
家
に
は
珍
し
く
な
い
。
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
亡
く
な
っ
た
一
六
四
八
年
に
二
七
歳
だ
っ
た
こ
の
詩
人
は
、
幼
年
期
は
無
垢
だ
と
見
做
し
、
そ
の
後
お
よ
そ
二
十
年
の
ん
び
り
生
き
る
時
間
が
続
く
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
。
弟
の
死
の
年
が
、
こ
の
詩
人
の
発
心
（conversion
）
の
年
に
な
り
そ
う
だ
」﹇
Ｈ
・
一
〇
八
﹈。
こ
の
詩
は
一
六
四
九
年
の
作
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
・
七
三
一
﹈。
（
２
）H
ow
m
any
sands
/
H
ave
left
us
砂
時
計
の
流
動
す
る
砂
は
人
生
の
過
ぎ
行
き
を
表
す
ご
く
一
般
的
な
心
象
だ
っ
た
。
例
え
ば
ベ
ー
コ
ン
の
『
学
問
の
発
達
』A
dvancem
ent
of
Learning
（1605
）Ⅱ
,
D
edication,
para.15
「
そ
う
い
う
事
柄
は
数
代
の
う
ち
に
は
可
能
な
も
の
が
あ
ろ
う
、
一
人
の
人
間
の
生
涯
の
砂
時
計
の
う
ち
で
は
出
来
な
く
て
も
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
四
七
﹈。
（
３
）T
he
glasse
w
ith
teares
you
fill
悔
悛
の
印
と
し
て
﹇
同
右
﹈。
（
４
）T
hose
beasts
w
ere
cleane,
that
chew
’d
the
C
ud
「
レ
ビ
記
」
１１
・
３
「
ひ
づ
め
が
分
か
れ
た
偶
蹄
の
、
し
か
も
反
芻
す
る
も
の
が
あ
な
た
方
の
食
べ
て
よ
い
生
き
物
だ
」、
及
び
「
申
命
記
」
１４
・
６
﹇
同
じ
主
旨
﹈
参
照
﹇
同
右
﹈。
朝
の
見
張
り
The
M
orning-w
atch （１
）
お
お
〈
喜
ば
し
い
〉
！
限
り
な
き
爽
や
か
さ
！
（
２
）何
と
い
う
花
々
と
栄
光
の
新
芽
と
共
に
、
我
が
魂
は
噴
き
出
し
、
芽
吹
く
こ
と
か
！
夜
と
〈
休
息
〉
の
時
間
を
長
々
か
け
て
眠
り
の
静
か
な
帷
と
〈
雲
〉
を
突
き
抜
け
て
19
こ
の
〈
露
〉
は
私
の
〈
胸
〉
に
落
ち
て
き
た
（
３
）、
お
お
何
と
そ
れ
は
〈
血
を
生
み
（
４
）〉
〈
活
気
づ
け
る
〉
こ
と
か
我
が
大
地
を
す
っ
か
り
！
聞
こ
う
！
ど
の
よ
う
な
〈
輪
〉
を
な
し
〈
讃
え
な
が
ら
〉〈
巡
回
し
て
〉
そ
の
生
命
溢
れ
る
世
界
は
目
覚
め
歌
う
こ
と
か
、
立
ち
昇
る
風
ま
た
風
が
落
下
す
る
泉
、
泉
が
（
５
）
小
鳥
た
ち
が
、
獣
た
ち
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
彼
を
そ
れ
ぞ
れ
の
本
性
で
讃
え
る
の
だ
。
こ
う
し
て
全
て
が
渦
巻
き
運
ば
れ
て
ゆ
く
神
聖
な
〈
讃
歌
〉
に
囲
ま
れ
〈
秩
序
〉
立
っ
て
、〈
あ
の
〉
自
然
の
チ
ャ
イ
ム
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
偉
大
な
〈
諧
調
〉
と
〈
響
和
〉
の
う
ち
に
。
祈
り
は
（
６
）
調
子
の
合
っ
た
世
界
、
精
神
の
声
、
そ
し
て
声
と
な
っ
た
喜
び
で
エ
コ
ー
そ
の
〈
木
霊
〉
は
天
国
の
祝
福
な
の
だ
（
７
）。
お
お
私
に
祈
﹇
昇
﹈
ら
せ
て
（
８
）下
さ
い
私
が
横
た
わ
る
時
に
！
そ
の
敬
虔
な
魂
は
夜
は
雲
の
か
か
っ
た
星
の
よ
う
に
な
り
そ
の
光
線
は
光
を
〈
雲
〉
の
よ
う
な
も
の
の
下
に
放
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
が
そ
れ
で
も
上
の
方
に
あ
っ
て
輝
き
、
動
く
の
だ
あ
の
神
秘
に
充
ち
た
覆
い
の
彼
方
で
。
そ
れ
で
我
が
〈
寝
台
〉
あ
の
〈
幕
を
張
っ
た
〉
墓
に
、
眠
り
を
灰
の
よ
う
に
（
９
）
私
の
灯
火
と
生
命
が
隠
し
て
い
る
が
、
そ
の
両
方
が
汝
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
。
﹇
Ｍ
・
四
二
四
―
二
五
﹈
訳
注
（
１
）
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１４
・
２４
で
は
、
主
が
火
と
雲
の
柱
か
ら
エ
ジ
プ
ト
軍
を
見
降
し
て
攪
乱
し
た
の
は
、
朝
の
見
張
り
の
頃“in
the
m
orning- w
atch”
で
あ
る
。
夜
の
最
後
の
三
時
間
、「
三
時
か
ら
六
時
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（O
E
D
w
atch
sb4
）。
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
う
い
う
慣
用
を
念
頭
に
置
い
た
よ
う
で
、「
見
張
り
」
を
、
日
々
の
祈
り
と
か
宗
教
儀
式
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
祈

の
散
文
作
品
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』
を
、
こ
の
詩
の
詩
句
や
意
味
に
相
応
す
る
多
く
を
含
む
「
朝

の
た
め
の
説
諭
」
で
始
め
て
い
る
。
20
ペ
テ
ッ
ト
は
「
長
い
行
と
短
い
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
固
り
が
模
様
を
成
す
形
式
の
よ
う
だ
」
と
述
べ
る
﹇
Ｐ
・
一
二
六
﹈
が
、
そ
れ
は
九
部
分
か
ら
成
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
数
字
の
九
が
、
創
造
の
調
和
と
い
う
ヴ
ォ
ー
ン
の
主
題
を
示
し
て
い
る
。
天
使
の
九
階
級
と
天
体
の
九
層
が
あ
っ
た
。
ミ
ル
ト
ン
の
「
キ
リ
ス
ト
降
誕
の
朝
に
」
の
﹇
讃
歌
﹈
第
一
一
―
一
四
詩
節
を
見
よ
﹇
そ
こ
で
は
、
荘
厳
な
合
唱
を
し
立
琴
を
奏
し
て
い
る
天
使
た
ち
の
交
響
楽
に
全
球
層
が
九
重
の
諧
調
音
で
協
調
せ
よ
と
呼
び
か
け
ら
れ
、
神
聖
な
声
楽
が
我
ら
を
う
っ
と
り
空
想
さ
せ
て
く
れ
れ
ば
時
は
後
戻
り
し
て
黄
金
の
時
が
も
た
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
あ
る
﹈。
長
い
行
と
短
い
行
の
交
互
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
十
字
型
も
重
要
な
意
味
が
あ
り
そ
う
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
一
﹈。
（
２
）
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
聖
書
」
一“T
he
H
oly
Scriptures”Ⅰ
﹇
ソ
ネ
ッ
ト
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
〇
七
―
一
〇
﹈
の
一
行
目
「
お
お
〈
書
物
〉
！
限
り
な
き
爽
や
か
さ
！
」
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
二
﹈。
ヴ
ォ
ー
ン
は
ハ
ー
バ
ー
ト
の
句
と
そ
の
文
脈
も
使
っ
て
「
自
然
の
書
物
」
に
は
そ
の
含
ん
で
い
る
神
聖
な
教
訓
の
故
に
聖
書
と
の
共
通
点
が
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
だ
﹇
Ｐ
・
一
二
八
﹈。
（
３
）T
his
D
ew
fellon
m
y
B
reast
『
オ
リ
ー
ヴ
山
』﹇
Ｍ
・
一
四
五
、
二
四
―
二
五
﹈
の
「
私
の
心
を
御
身
の
聖
霊
の
露
で
清
め
て
柔
軟
に
し
て
欲
し
い
」
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
二
﹈。
（
４
）O
how
...
m
y
E
arth
「
こ
の
二
行
で
は
、
血
を
生
ん
だ
活
力
あ
る
精
神
と
血
液
の
循
環
運
動
が
共
に
こ
の
詩
人
と
他
の
被
造
物
の
世
界
が
夜
明
け
時
に
新
た
な
生
命
を
吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
」（Joan
B
ennett
の
評
言
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
二
﹈。
（
５
）falling
springs
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
摂
理
」“Providence”
﹇
四
行
詩
三
八
連
計
１５２
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
一
五
―
二
七
﹈
の
一
六
行
目
「
泉
が
あ
の
落
下
を
、
風
が
あ
の
打
撃
を
利
用
す
る
よ
う
に
」
と
比
較
﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
６
）Prayer
is
/
T
he
w
orld
in
tune
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
祈
り
」
一“Prayer”Ⅰ
﹇
ソ
ネ
ッ
ト
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
一
七
六
―
八
一
﹈
の
八
行
目
「
あ
ら
ゆ
る
物
が
聴
き
恐
れ
る
一
種
の
調
子
」
と
比
較
﹇
同
右
﹈。
（
７
）W
hose
E
ccho
is
heav’ns
blisse
こ
の
意
味
は
、
天
国
の
祝
福
は
祈
り
の
「
声
に
出
し
た
喜
び
」
の
「
木
霊
」
だ
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
木
霊
が
元
の
音
の
反
響
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
天
国
の
祝
福
を
祈
り
の
反
響
だ
と
し
て
祈
り
に
非
常
に
高
い
地
位
を
与
え
る
の
だ
。
し
か
し
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
神
話
の
エ
コ
ー
（
オ
ウ
ィ
デ
ウ
ス
『
変
身
譚
』
Ⅲ
）
を
念
頭
に
置
い
て
、
少
々
異
な
っ
た
意
味
を
意
図
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
三
﹈。
（
８
）clim
be
ペ
テ
ッ
ト
の
示
唆
、「
こ
こ
と
「
イ
サ
ク
の
結
婚
」﹇
小
考
（
四
）
３
﹈
の
四
四
行
目‘devoutly
clim
be’
は‘pray’
の
意
味
を
担
っ
て
い
る
﹇
Ｐ
・
一
二
三
﹈﹇
Ｆ
・
一
七
七
﹈。
（
９
）like
ashes
「
灰
﹇
亡
骸
﹈」‘ashes’
は
こ
の
詩
集
で
は
こ
こ
以
外
に
も
、「
探
索
」﹇
小
考
（
三
）
２７
﹈
の
一
七
行
目
「
灰
の
山
が
あ
っ
た
が
…
火
花
は
寝
台
な
の
で
」
／
「﹇
記
八
・
時
が
あ
る
日
私
の
傍
ら
を
過
ぎ
て
い
っ
た
」﹇
小
考
（
九
）
２０
﹈
の
三
七
行
目
「
眠
れ
幸
せ
な
亡
骸
よ
！
（
祝
福
さ
れ
た
眠
り
を
！
）」
／
「
祝
祭
」﹇
次
21
号
後
出
﹈
の
六
行
目
「
塵
と
灰
を
舞
い
上
が
ら
せ
ん
と
し
て
」
と
出
て
く
る
。
十
音
節
詩
行
が
十
行
、
六
音
節
が
四
行
、
四
音
節
が
一
九
行
の
計
三
三
行
か
ら
成
り
、
押
韻
構
成
は
十
音
節
行
二
行
が
率
い
る
八
行
は
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｃ
Ｂ
の
型
、
同
じ
く
七
行
（
最
初
か
ら
三
番
目
の
も
の
）
は
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｂ
Ａ
の
型
で
、
以
上
を
二
行
連
句
で
締
め
括
る
。
〈
朝
の
見
張
り
〉
に
は
対
と
し
て
〈
夕
べ
の
見
張
り
〉
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
均
衡
感
覚
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。「
夕
べ
の
見
張
り
」
の
副
題
は
、「
朝
の
見
張
り
」
と
の
対
話
で
も
あ
ろ
う
。
夕
べ
の
見
張
り
The
Evening-w
atch （１
）
あ
る
対
話
肉
体
さ
ら
ば
！
私
は
眠
り
に
就
く
、
で
も
明
け
の
明
星
（
２
）が
昇
る
時
は
再
び
目
覚
め
よ
う
。
魂
そ
う
な
さ
い
、
安
ら
か
に
眠
る
が
い
い
、
そ
し
て
君
が
数
え
ら
れ
な
い
程
の
塵
と
な
る
時
こ
の
体
格
の
全
て
が
ほ
ん
の
僅
か
な
も
の
と
な
る
時
、
そ
し
て
君
が
今
幾
つ
か
の
部
分
に
見
い
出
す
も
の
が
名
称
を
欲
し
が
る
な
ら
彼
の
平
穏
は
君
と
共
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
そ
う
す
れ
ば
一
塵
一
塵
（
３
）
彼
の
書
物
に
書
き
込
ま
れ
る
だ
ろ
う
、
彼
は
人
間
の
信
頼
を
決
し
て
裏
切
ら
な
い
！
肉
体
ア
ー
メ
ン
！
だ
が
聞
い
て
く
れ
、
我
ら
二
人
が
迷
わ
な
い
間
に
昼
間
に
な
る
ま
で
ど
の
く
ら
い
の
時
間
だ
と
思
う
か
？
魂
あ
あ
！
い
い
ん
だ
よ
、
君
は
弱
い
し
眠
い
の
だ
。
天
国
は
徹
底
し
た
見
張
り
人
で
、
計
算
も
せ
ず
に
巻
き
上
げ
る
の
だ
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
す
っ
か
り
、
こ
の
〈
円
周
〉
を
正
確
に
描
く
人
（
４
）
く
ら
彼
が
そ
れ
を
満
た
す
よ
、〈
毎
日
〉
が
毎
時
間
が
〈
目
晦
ま
し
（
５
）〉
な
の
だ
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は
君
が
持
っ
て
ゆ
け
よ
、
時
の
最
後
の
喘
ぎ
は
君
の
最
初
の
呼
吸
で
あ
り
、
人
間
の
永
遠
の
〈
最
盛
期
（
６
）〉
な
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
四
二
五
﹈
訳
注
（
１
）
ヴ
ォ
ー
ン
が
見
せ
た
、
肉
体
と
魂
と
の
討
論
に
は
、
こ
の
作
品
以
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外
に
も
既
に
「
死
対
話
」﹇
小
考
（
三
）
２１
―
２２
﹈
と
「
復
活
と
不
滅
」﹇
小
考
（
三
）
２２
―
２４
﹈
が
あ
る
。
肉
体
と
魂
と
の
討
論
・
論
争
に
は
文
学
上
の
長
い
歴
史
が
あ
る
。
R
osem
ary
W
oolf,
T
he
E
nglish
R
eligious
Lyric
in
the
M
iddle
A
ges
（1968
）,pp.89
―102,
and
326
―30
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
三
三
﹈。
（
２
）day−star
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
、「
ペ
ト
ロ
の
手
紙
二
」
１
・
１９
「
夜
が
明
け
、
明
け
の
明
星
が
あ
な
た
方
の
心
の
中
に
昇
る
ま
で
暗
い
所
に
輝
く
灯
火
と
し
て
こ
の
預
言
の
言
葉
に
留
意
し
て
い
て
下
さ
い
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
三
﹈。
（
３
）T
hen
m
ay...m
ans
trust
王
党
派
を
支
持
し
た
た
め
迫
害
さ
れ
た
英
国
の
詩
人H
enry
K
ing
﹇1592
―1669
﹈
のE
xequy
「
葬
儀
」
６９
―
７６
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
三
﹈。
（
４
）w
ho
drew
this
C
ircle
even
「
イ
ザ
ヤ
書
」
４０
・
２２
「
主
は
大
地
を
覆
う
円
周
の
座
に
着
か
れ
る
」﹇
同
右
﹈。
（
５
）
B
linds
装
い
、
我
々
か
ら
神
の
本
当
の
目
的
を
暈
す
も
の（O
E
D
blind
sb6
）。「
自
分
の
時
間
を
、
月
ご
と
週
ご
と
一
時
間
ご
と
一
分
ご
と
へ
と
切
り
刻
ん
で
ゆ
く
、
多
く
の
差
異
の
あ
る
日
々
の
複
数
性
に
欺
か
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
…
」『
オ
リ
ー
ヴ
山
』﹇
Ｍ
・
一
八
八
・
二
―
四
﹈
を
参
照
﹇
同
右
﹈。
（
６
）
eternall
Prim
e
逆
説
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
地
口
。‘Prim
e’
は
、
力
が
衰
え
始
め
な
い
う
ち
の
、
最
大
の
活
力
の
あ
る
期
間
を
指
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
教
会
の
聖
務
日
課
の
時

（canonical
hour
）
も
指
す
。
一
日
の
最
初
の
祈
り
が
「
朝
課
」‘m
atin’
﹇
同
右
﹈。
形
態
か
ら
分
る
と
お
り
八
音
節
と
十
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
Ｆ
Ｇ
Ｆ
Ｇ
Ｈ
Ｈ
と
押
韻
す
る
一
六
行
詩
。
次
に
、
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
を
追
悼
す
る
無
標
題
の
作
品
「﹇
記
四
﹈
沈
黙
と
日
々
の
隠
密
よ
！
」﹇
小
考
（
九
）﹈
を
置
い
て
か
ら
、
神
を
祝
福
し
よ
う
と
叫
ぶ
作
品
が
来
る
。
八
行
詩
三
連
か
ら
成
る
二
四
行
で
、
Ａ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
の
型
の
押
韻
、
音
節
数
は
一
行
目
か
ら
順
に
１０
４
４
１０
４
４
６
６
で
、
詩
の
形
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
礼
拝
C
hurch-S
ervice
〈
調
和
〉
の
〈
神
〉
と
〈
愛
〉
に
祝
福
あ
れ
！
上
方
に
い
ま
す
〈
神
〉
様
！
そ
し
て
神
聖
な
鳩
！
（
１
）
そ
の
〈
執
り
成
し
下
さ
る
〉
精
霊
の
呻
き
が
落
ち
着
き
な
く
嘆
き
の
声
を
挙
げ
ま
す
塵
と
石
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
所
の
塵
の
た
め
に
唯
、
堅
い
石
の
よ
う
な
心
の
中
は
別
に
し
て
。
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２お
お
こ
の
御
身
の
〈
魂
〉
の
〈
聖
歌
隊
〉
に
私
が
置
く
有
様
と
い
っ
た
ら
（
御
身
の
手
に
支
え
ら
れ
て
）
一
山
の
砂
を
（
２
）！
せ
わ
そ
れ
を
忙
し
い
物
思
い
は
（
風
の
よ
う
に
）
す
っ
か
り
ば
ら
撒
い
て
飛
ば
す
こ
と
で
し
ょ
う
唯
御
身
の
力
の
せ
い
で
、
御
身
の
手
だ
け
が
飼
い
馴
ら
す
の
で
す
あ
の
突
風
を
、
そ
し
て
編
む
の
で
す
私
の
骨
組
を
、
３
そ
れ
で
石
と
塵
の
両
方
と
私
の
全
て
は
一
緒
に
な
っ
て
同
意
し
て
御
身
に
呼
び
か
け
る
の
で
す
だ
か
ら
こ
の
〈
音
楽
〉
の
中
に
御
身
の
〈
殉
教
者
〉
の
血
に
よ
っ
て
封
印
さ
れ
、
良
い
贈
物
に
さ
れ
た
の
で
す
、
お
お
〈
神
〉
様
！
エ
コ
ー
こ
れ
ら
石
の
〈
反
響
〉
が
―
―
私
の
溜
息
、
と
呻
き
の
数
々
が
（
３
）。﹇Ｍ
・
四
二
六
―
二
七
﹈
訳
注
（
１
）
こ
こ
か
ら
の
三
行
A
nd
holy...
restless
m
ones
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２６
「
同
様
に
精
霊
も
私
た
ち
の
病
弱
を
助
け
て
下
さ
る
。
私
た
ち
は
ど
う
祈
る
べ
き
か
を
知
ら
な
い
が
、
精
霊
自
ら
が
言
葉
に
表
せ
な
い
呻
き
で
執
り
成
し
下
さ
る
か
ら
」﹇
Ｍ
・
七
三
四
﹈。
（
２
）A
heap
of
sand
「
混
乱
」﹇
小
考
（
八
）
４９
﹈
の
一
行
目
、
「
粉
々
に
崩
れ
た
こ
の
塵
を
…
そ
の
堆
積
は
…
取
る
に
足
り
な
い
…
」
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
四
﹈。
（
３
）sighes,
and
grones
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
に
「
溜
息
と
呻
き
」
“Sighs
and
G
rones”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
九
七
―
三
〇
〇
﹈
が
あ
る
。
こ
れ
ら
「
苦
痛
を
示
す
言
葉
に
な
ら
な
い
音
」
は
「
ロ
ー
マ
人
へ
の
手
紙
」
８
・
２２
「
被
造
物
が
全
て
今
日
ま
で
共
に
呻
き
生
み
の
苦
し
み
を
味
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
知
っ
て
い
る
」
を
想
起
さ
せ
る
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
九
八
﹈。
こ
の
作
品
か
ら
九
番
目
に
、
縁
組
み
、
好
敵
手
、
片
割
れ
、
似
た
者
同
志
、
な
ど
の
意
を
内
包
し
た
、
協
定
、
契
約
の
意
味
の
標
題
作
が
現
れ
る
。
24
協
約
The
M
atch （１
）
親
愛
な
る
友
よ
！
（
２
）
そ
の
神
聖
な
常
に
生
彩
溢
る
る
詩
行
は
多
大
な
貢
献
を
果
し
て
き
ま
し
た
多
く
の
人
々
に
、
そ
し
て
塞
き
止
め
た
の
で
す
私
の
血
を
い
つ
も
高
ま
っ
た
り
弱
ま
っ
た
り
す
る
私
の
激
し
い
荒
ぶ
っ
た
血
を
そ
う
し
て
和
ら
げ
る
の
で
す
あ
な
た
を
燃
え
上
が
ら
せ
た
あ
の
明
る
い
火
に
よ
っ
て
こ
こ
で
私
は
手
を
繋
ぎ
、
私
の
頑
固
な
心
を
突
き
入
れ
ま
す
あ
な
た
の
〈
行
為
（
３
）〉
に
、
そ
こ
で
は
如
何
な
る
〈
義
務
〉
も
果
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
そ
れ
で
こ
の
先
若
さ
か
愚
か
さ
が
の
さ
ば
っ
て
（
４
）
邪
魔
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ウ
エ
ア
こ
こ
で
私
は
こ
の
有
害
な
技
芸
を
放
棄
し
ま
す
。

受
け
容
れ
て
下
さ
い
、
恐
れ
多
く
も
〈
主
〉
よ
、
こ
の
貧
し
い
〈
寄
進
〉
を
（
５
）確
か
に
貧
し
い
で
す
が
そ
れ
で
も
御
身
の
〈
慈
愛
〉
で
も
っ
と
豊
か
に
な
れ
ま
す
。
お
お
御
身
！
私
の
魂
の
破
滅
を
望
ま
ず
（
６
）
私
に
生
命
を
与
え
て
あ
ら
ゆ
る
内
部
の
格
闘
か
ら
救
っ
て
下
さ
れ
る
と
は
！
二
つ
の
〈
生
命
〉
を
私
は
御
身
か
ら
受
け
取
り
ま
す
（
７
）、
我
が
慈
悲
深
い
〈
主
〉
よ
、
両
方
共
御
身
に
は
高
く
つ
く
も
の
を
、
一
つ
を
使
っ
て
私
は
こ
こ
で
御
身
の
〈
借
家
人
〉
に
な
り
ま
す
も
う
一
方
の
、
真
物
の
生
命
は
、
来
世
で
の
も
の
で
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
、
お
お
私
に
や
は
り
留
意
さ
せ
て
下
さ
い
、
こ
れ
の
中
で
あ
れ
を
御
身
に
そ
れ
故
私
の
〈
思
想
〉、〈
言
葉
〉、〈
行
為
〉
を
私
は
確
か
に
委
ね
ま
す
、
御
身
の
意
志
は
全
て
果
さ
れ
ま
す
が
、
私
の
で
は
な
い
。
私
の
家
は
巧
く
治
め
て
、
混
乱
は
悉
く
閉
め
出
し
て
下
さ
い
私
の
心
と
そ
の
中
に
収
っ
て
い
た
御
身
と
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
は
、
〈
主
〉
イ
エ
ス
様
！
御
身
は
尊
い
頭
を
下
げ
ら
れ
ま
し
た
（
８
）
一
本
の
木
の
上
で
、
お
お
殆
ど
同
じ
こ
と
を
し
て
下
さ
い
、
今
私
に
！
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し
も
べ
お
お
聞
き
届
け
て
御
身
の
僕
を
癒
し
て
下
さ
い
！
〈
主
〉
よ
、
す
っ
か
り
打
ち
の
め
し
て
下
さ
い
私
の
中
の
煩
悩
を
悉
く
、
誰
が
生
命
に
御
身
に
仕
え
て
欲
し
い
と
だ
け
希
う
で
し
ょ
う
か
も
は
や
こ
の
塵
を
溢
れ
さ
せ
て
私
の
眼
を
覆
い
尽
し
た
り
せ
ず
に
御
身
の
空
に
封
印
す
る
か
、
ピ
ン
で
留
め
て
下
さ
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
涙
な
が
ら
に
私
が
播
く
（
９
）こ
の
穀
粒
を
死
ん
で
い
た
り
病
ん
で
い
て
も
、
御
身
の
〈
成
長
力
〉
に
よ
っ
て
（
１０
）新
た
に
、
生
き
生
き
と
育
ん
で
下
さ
い
。
﹇
Ｍ
・
四
三
四
―
三
五
﹈
訳
注
（
１
）C
om
pact
or
bargain
「
契
約
」「
協
定
」
の
意
味
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
九
﹈。
（
２
）G
eorge
H
erbert
を
指
す
。
こ
の
詩
集
第
二
部
の
「
序
文
」﹇
小
考
（
四
）
２４
﹈「
あ
の
幸
い
な
る
人
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
氏
で
」
﹇
Ｆ
・
一
九
〇
﹈。
（
３
）H
ere...
thy
D
eed
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
恭
順
」“O
bedience”
﹇
五
行
詩
九
連
計
四
五
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
七
三
―
七
八
﹈
の
三
七
―
四
三
行
目
を
参
照
。
ハ
ー
バ
ー
ト
は
自
ら
の
「
貧
し
い
書
き
物
」
を
、
自
ら
の
心
と
所
有
物
の
全
て
を
、
神
に
渡
す
た
め
の
行
為
だ
と
言
う
。
彼
は
同
じ
こ
と
を
し
そ
う
な
人
に
は
誰
に
で
も
「
そ
の
手
／
と
心
と
を
こ
の
〈
行
為
〉
に
向
け
さ
せ
て
」「
彼
の
心
を
こ
れ
ら
の
詩
行
に
突
き
入
れ
」
さ
せ
よ
う
と
す
る
﹇
Ｆ
・
同
﹈。
（
４
）A
nd
if
hereafter...pois’nous
w
are
ハ
ー
バ
ー
ト
の
同
じ
詩
一
一
―
一
五
行
目
「
も
し
も
こ
の
先
〈
快
楽
〉
が
／
自
ら
に
相
応
し
い
と
見
做
す
も
の
に
／
ま
る
で
そ
れ
が
留
保
付
き
で
と
か
そ
の
よ
う
な
言
葉
が
流
行
で
通
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
／
異
議
を
唱
え
て
所
有
を
主
張
し
た
り
す
る
な
ら
／
私
は
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
口
論
好
き
を
御
身
の
宝
か
ら
締
め
出
し
ま
し
ょ
う
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
五
九
﹈。
（
５
）poor
O
blation
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
捧
げ
物
」“A
n
O
ffering”
﹇
六
行
詩
四
連
と
変
形
の
六
行
詩
三
連
計
四
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
〇
八
―
一
二
﹈
の
三
九
行
目
で
自
分
の
心
を
「
貧
し
い
寄
進
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
語
は
「
英
国
国
教
会
共
通
祈

書
」
の
中
の
聖
体
拝
領
唱
直
前
の
祈
り
を
反
響
さ
せ
て
い
る
﹇
同
右
﹈。
（
６
）that
canst
not
w
ish
m
y
souls
dam
nation
「
共
通
祈

書
」
の
「
罪
人
の
死
を
望
ま
な
い
…
全
能
の
〈
神
〉」
参
照
﹇
同
右
﹈。
（
７
）T
w
o
Lifes
I
hold
from
thee
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
知
ら
れ
ざ
る
愛
」“Love
unknow
m
”
﹇
七
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
五
二
―
五
八
﹈
の
四
―
五
行
目
「
私
が
二
つ
の
生
命
の
た
め
に
受
け
取
り
、
両
方
共
私
の
中
に
住
ん
で
い
る
…
」
参
照
﹇
同
右
﹈。
（
８
）Lord
Jesu
!...
unto
m
e
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
熱
望
」“Long-
26
ing”
﹇
六
行
詩
一
四
連
計
八
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
一
二
―
一
八
﹈
の
三
一
―
四
行
目
「〈
主
〉
イ
エ
ス
様
、
御
身
は
臨
終
の
頭
を
／
そ
の
木
に
下
げ
ら
れ
ま
し
た
／
お
お
今
は
私
に
／
そ
れ
以
上
死
ん
で
く
だ
さ
い
ま
す
な
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
六
〇
﹈。
（
９
）w
hich
here
in
tears
I
sow
「
詩
篇
」
１２６
・
５
「
涙
と
共
に
種
子
を
播
く
人
は
喜
び
の
歌
と
共
に
刈
り
入
れ
る
」﹇
同
右
﹈。
（
１０
）T
hrough
thy
Increase
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
一
、
３
・
７
「
神
は
…
成
長
力
を
与
え
る
」﹇
同
右
﹈。
前
半
と
後
半
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
十
音
節
行
、
四
音
節
行
、
八
音
節
行
が
こ
の
順
で
反
復
さ
れ
、
Ａ
Ｂ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｃ
の
型
で
の
押
韻
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
の
七
三
篇
中
、
前
か
ら
も
後
か
ら
も
三
七
番
目
と
、
全
く
真
中
に
配
置
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
深
く
心
に
留
め
て
お
き
た
い
。
後
半
に
入
っ
て
十
四
番
目
に
次
の
作
品
が
来
る
。
自
認
A
dm
ission
ど
の
く
ら
い
疳
高
い
の
だ
ろ
う
音
も
な
く
湧
く
涙
（
１
）は
？
罪
が
勢
い
を
増
し
私
の
〈
内
臓
〉
が
悉
く
真
鍮
に
な
り
鉄
（
２
）に
な
っ
た
時
に
、
私
の
幹
﹇
株
﹈
が
死
ん
で
（
３
）
私
の
力
が
す
っ
か
り
嘆
き
悲
し
ん
だ
時
に
、
そ
の
時
に
な
っ
た
の
だ
こ
の
滴
が
（〈
大
理
石
〉
が
汗
を
か
き
（
４
）〈
岩
々
〉
が
涙
を
流
す
の
で
）
こ
の
地
上
で
雨
が
私
た
ち
の
窓
々
を
敲
き
御
身
の
〈
耳
〉
で
音
高
く
荒
れ
狂
う
よ
う
に
、
２
御
身
に
安
息
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
、
ま
ど
ろ
み
も
せ
ず
（
５
）
〈
物
乞
い
〉
を
寄
せ
つ
け
も
し
な
か
っ
たふ
ち
し
か
し
私
の
眼
が
洪
水
に
な
ら
な
い
う
ち
に
眼
の
縁
は
一
滴
一
滴
に
応
え
る
の
だ
っ
た
〈
愛
〉
の
内
臓
よ
（
６
）！
ど
の
く
ら
い
低
い
割
合
で
（
７
）
僅
か
な
値
段
で
、
御
身
は
私
た
ち
を
御
身
の
門
口
で
解
放
な
さ
り
私
た
ち
の
〈
叫
び
〉
を
鎮
め
ら
れ
る
の
か
？
３
私
た
ち
は
御
身
の
〈
幼
な
児
〉
で
、
御
身
を
吸
い
取
る
（
８
）、
も
し
御
身
が
唯
隠
れ
た
り
お
顔
を
背
け
る
な
ら
、
御
身
が
居
ら
れ
る
所
へ
は
や
は
り
赴
け
な
い
の
だ
か
ら
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私
た
ち
は
そ
の
場
所
へ
涙
を
送
り
出
す
の
だ
涙
の
せ
い
で
御
身
は
見
つ
か
る
、
そ
れ
で
私
た
ち
の
罪
が
御
身
を
遠
ざ
け
た
も
の
の
そ
れ
で
も
そ
の
不
在
の
せ
い
で
御
身
の
愛
を
得
て
私
た
ち
は
二
重
の
報
酬
を
勝
ち
取
れ
る
の
だ
。
４
お
お
だ
か
ら
私
に
お
与
え
下
さ
い
感
謝
に
満
ち
た
心
を
（
９
）！
心
を
私
の
で
は
な
く
御
身
の
に
倣
っ
た
心
を
そ
れ
な
ら
御
身
の
に
倣
っ
た
も
の
だ
か
ら
私
の
心
の
全
て
と
そ
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
は
御
身
の
に
か
し
ず
け
る
の
だ
、
お
お
聞
い
て
下
さ
い
！
と
は
言
え
私
の
涙
だ
け
で
は
な
く
今
は
洪
水
を
聞
い
て
下
さ
い
、
涙
と
呻
き
の
両
方
共
を
圧
倒
し
去
る
洪
水
を
、
我
が
〈
救
い
主
〉
の
血
を
。
﹇
Ｍ
・
四
五
三
﹈
訳
注
（
１
）H
ow
shril
are
silent
tears?
ヴ
ォ
ー
ン
の
詩
集
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』
所
収
の
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
次
女
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
夭
逝
を
悼
ん
だ
詩
﹇
Ｍ
・
六
三
﹈
の
一
三
―
一
四
行
目
「
音
な
き
涙
は
し
か
し
声
高
い
（
と
分
る
）
し
／
如
何
な
る
血
と
も
同
様
疳
高
い
」
及
び
、
「﹇
記
一
﹈
私
が
誰
を
悼
む
の
か
知
る
方
は
」﹇
小
考
（
九
）
２
﹈
の
四
九
行
目
「
音
も
な
く
湧
く
涙
は
御
身
の
玉
座
を
貫
け
る
の
だ
」
と
そ
の
訳
注
（
８
）
―
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
家
族
」
の
二
〇
行
目
「
音
も
な
く
湧
く
涙
ほ
ど
疳
高
い
も
の
は
何
か
」
―
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
〇
﹈。
（
２
）brasse,
and
iron
「
エ
レ
ミ
ア
書
」
６
・
２８
「
彼
ら
は
皆
嘆
か
わ
し
い
謀
叛
人
で
中
傷
し
て
歩
く
、
彼
ら
は
真
鍮
で
あ
り
鉄
だ
」
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
一
﹈。
（
３
）m
y
stock
lay
dead
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
恩
寵
」“G
race”
﹇
四
行
詩
六
連
計
二
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
一
六
―
二
〇
﹈
の
一
行
目
「
私
の
幹
﹇
株
﹈
は
死
ん
で
い
る
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
〇
﹈。
（
４
）M
arble
sw
eats
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
教
会
の
床
」“T
he
C
hurch- floore”
﹇
二
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
四
三
―
四
六
﹈
の
一
五
行
目
「
し
か
し
全
て
は
大
理
石
が
泣
く
時
浄
め
ら
れ
る
」
参
照
﹇
同
右
﹈。
（
５
）nor...
let
thy
B
egger
lie
「
賞
讃
」﹇
本
稿
後
出
﹈
の
五
二
行
目
「
物
乞
い
を
喜
ば
せ
て
」
及
び
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
感
謝
の
念
」“G
ratefulnesse”
﹇
四
行
詩
八
連
計
三
二
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
三
五
―
三
七
﹈
の
三
―
四
行
目
「
御
身
の
物
乞
い
が
〈
業
〉
を
振
る
っ
て
御
身
に
働
き
か
け
る
／
様
を
見
よ
」
と
比
較
﹇
同
右
﹈。
（
６
）B
ow
els
ofLove
「
ヨ
ハ
ネ
の
手
紙
」一
、
３
・
１７“his
bow
els
28
of
com
passion”
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
一
﹈。‘bow
els’
は
「
愛
や
同
情
心
な
ど
の
宿
る
場
所
」
（
７
）at
w
hat
low
rate,
/A
nd
slight
a
price
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
真
珠
」“T
he
Pearl”
﹇
一
〇
行
詩
四
連
計
四
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
三
二
〇
―
二
七
﹈
の
三
五
行
目
「
そ
れ
で
ど
の
よ
う
な
割
合
と
値
段
で
私
は
御
身
の
愛
を
得
る
の
か
」
と
比
較
﹇
Ｍ
・
七
四
〇
﹈。
（
８
）W
ee
are
thy
Infants,
and
suck
thee
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
熱
望
」“Longing”
﹇
六
行
詩
一
四
連
計
八
四
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
一
二
―
一
八
﹈
の
一
四
―
一
七
行
目
「
母
親
と
は
親
切
な
も
の
、
御
身
が
そ
う
で
／
彼
ら
に
或
る
役
割
を
／
お
さ
せ
に
な
る
か
ら
／
彼
ら
の
幼
児
が
彼
ら
に
、
そ
れ
で
幼
児
た
ち
は
御
身
を
吸
う
」
参
照
﹇
同
右
﹈。
（
９
）a
thankful
heart
ハ
ー
バ
ー
ト
「
感
謝
の
念
」
の
二
行
目
に
は
「
感
謝
す
る
心
」‘a
grateful
heart’
と
出
て
く
る
、
及
び
そ
の
最
後
の
二
連
を
参
照
。「
そ
う
い
う
わ
け
で
私
は
泣
き
叫
び
、
再
び
泣
き
叫
ぶ
／
そ
れ
で
御
身
は
平
安
で
は
い
ら
れ
な
い
／
私
が
御
身
へ
の
感
謝
に
満
ち
た
心
（a
thankful
heart
）
を
／
抱
く
ま
で
は
」「
感
謝
に
満
ち
て
は
い
な
い
、
そ
れ
が
私
を
楽
し
ま
せ
る
時
は
／
あ
た
か
も
御
身
の
恵
に
余
備
の
日
々
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
／
し
か
し
そ
の
よ
う
な
心
の
鼓
動
は
お
そ
ら
く
御
身
へ
の
／
賞
讃
と
な
ろ
う
」﹇
同
右
﹈。
八
行
詩
四
連
が
、
例
外
な
し
に
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
の
型
の
押
韻
構
成
で
、
音
節
数
は
Ａ
が
１０
、
Ｂ
が
６
、
Ｃ
が
８
、
Ｄ
が
４
、
と
整
然
と
し
た
詩
型
で
あ
る
。
〈
自
認
〉
の
次
に
〈
賞
讃
〉
と
続
く
の
は
、
標
題
だ
け
を
見
て
い
て
も
興
味
津
々
た
る
こ
の
詩
集
の
構
成
が
窺
え
よ
う
。
そ
れ
は
既
に
先
走
っ
て
本
﹇
小
考
（
八
）﹈
で
、
あ
る
方
向
を
示
唆
し
た
が
、
結
論
で
詳
述
し
た
い
。
賞
讃
P
raise （１
）
い
の
ち
〈
慰
め
〉
の
王
！
生
命
の
王
！
（
２
）
御
身
は
私
を
元
気
づ
け
て
下
さ
っ
た
、
恐
ろ
し
い
こ
と
や
疑
わ
し
い
こ
と
が
夥
し
い
時
御
身
は
私
を
励
ま
し
て
下
さ
っ
た
！
私
の
〈
胸
〉
の
一
隅
だ
け
で
な
く
全
体
を
御
身
は
満
た
し
て
下
さ
る
私
の
安
息
を
破
る
或
る
物
思
い
そ
れ
を
御
身
は
消
し
て
下
さ
る
、
29
と
い
う
訳
で
力
の
限
り
（
３
）
私
は
御
身
を
賞
讃
す
る
の
で
す
そ
し
て
御
身
が
道
筋
と
距
離
（
４
）を
お
与
え
下
さ
る
の
で
私
は
御
身
を
持
ち
上
げ
る
の
で
す
、
昼
と
夜
、
一
日
に
一
度
な
ら
ず
（
５
）
私
は
御
身
を
祝
福
し
ま
す
そ
し
て
魂
の
装
い
も
新
た
に
私
は
御
身
を
飾
り
立
て
ま
し
ょ
う
、
一
年
に
一
瞬
と
い
わ
ず
私
は
御
身
を
心
に
掛
け
ま
し
ょ
う
こ
の
地
上
で
私
の
紋
章
、
腕
輪
（
６
）と
し
て
私
は
御
身
を
結
び
つ
け
ま
し
ょ
う
、
み御
言
葉
に
浴
し
て
い
る
と
ま
る
で
天
国
に
い
る
み
た
い
に
私
は
安
ら
げ
ま
す
し
御
身
の
約
束
が
そ
こ
で
遂
に
果
さ
れ
る
と
私
に
は
大
い
な
る
喜
び
と
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
御
身
の
お
仰
せ
は
私
を
生
涯
楽
し
ま
せ
て
下
さ
る
し
御
身
の
血
ま
み
れ
の
傷
と
奮
闘
は
私
を
楽
に
し
て
下
さ
る
の
で
す
、
御
身
の
呻
き
で
私
は
日
々
の
呼
吸
を
測
り
御
身
の
死
の
中
に
隠
れ
て
い
る
私
の
生
命
を
私
は
宝
物
と
す
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
御
身
は
心
の
こ
と
に
あ
ら
ゆ
る
完
璧
な
充
実
ぶ
り
に
思
い
及
ば
れ
な
い
し
、
ダ
ス
ト
ダ
ル
ネ
ス
塵
と
沈
滞
か
ら
近
づ
く
こ
と
を
些
か
も
お
認
め
に
な
れ
な
い
の
で
す
、
し
か
し
御
身
の
も
の
と
言
う
べ
き
（
御
身
の
輝
か
し
い
〈
本
質
〉
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
も
の
の
）
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私
た
ち
の
汚
れ
た
、〈
土
〉
の
両
掌
は
御
身
の
〈
思
い
〉
の
ま
ま
に
賞
讃
と
〈
芳
し
い
敬
意
〉
を
も
た
ら
す
の
で
す
、
も
し
そ
う
な
ら
畏
る
べ
き
〈
主
〉
よ
、
御
身
の
哀
れ
ま
れ
る
悲
運
な
者
が
御
身
に
食
事
を
乞
い
に
や
っ
て
来
る
時
に
は
持
っ
て
来
ま
す
花
を
一
本
と
か
（
彼
の
出
来
る
範
囲
の
）
何
か
そ
の
よ
う
な
貧
し
い
〈
捧
げ
物
〉
を
、
御
身
が
や
っ
て
来
る
物
乞
い
を
喜
ば
せ
て
そ
の
胸
を
満
た
し
て
お
や
り
に
な
っ
た
時
に
は
彼
に
（
貧
し
く
は
あ
っ
て
も
）
御
身
の
戸
口
で
撒
き
散
ら
さ
せ
て
や
っ
て
下
さ
い
ブ
ロ
ッ
サ
ム
あ
の
一
本
の
貧
し
い
〈
木
の
花
〉
を
。
﹇
Ｍ
・
四
五
四
―
五
五
﹈
訳
注
（
１
）
前
半
の
、
七
音
節
と
四
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
と
交
互
に
押
韻
す
る
四
行
詩
八
連
の
韻
律
は
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
賞
讃
」
二
“Praise”Ⅱ
﹇
同
じ
形
式
の
七
連
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
〇
六
―
八
﹈
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
〇
﹈。
後
半
の
、
四
音
節
と
五
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
と
押
韻
す
る
六
行
詩
四
連
の
韻
律
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
「
捧
げ
物
」“A
n
O
ffer-
ing”
﹇「
賞
讃
」
二
直
後
の
、
六
行
詩
四
連
に
変
形
六
行
詩
三
連
か
ら
成
る
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
〇
八
―
一
二
﹈
の
後
半
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
一
﹈。
（
２
）K
ing
of
C
om
forts!
K
ing
of
life!
ハ
ー
バ
ー
ト
「
賞
讃
」
二
の
一
行
目
「〈
栄
光
〉
の
王
、〈
平
和
〉
の
王
」‘K
ing
ofG
lorie,K
ing
ofPeace’
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
二
﹈。
（
３
）W
herefore
w
ith
m
y
utm
ost
strength/I
w
ill
praise
thee
ハ
ー
バ
ー
ト
「
賞
讃
」
二
の
九
―
一
〇
行
目
は
、‘strength’
↓
‘art’,‘praise’
↓‘sing’
（
４
）line,and
length=scope
and
opportunity
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
一
﹈。
（
５
）D
ay,
and
night,
not
once
a
day
ハ
ー
バ
ー
ト
「
賞
讃
」
二
の
一
七
行
目
は‘Sev’n
w
hole
dayes,not
one
in
seven’
（
６
）bracelet
恋
人
ど
う
し
の
愛
の
印
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
二
﹈。
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こ
の
作
品
の
後
五
番
目
に
、
復
活
祭
の
日
や
そ
れ
へ
の
讃
歌
、
そ
し
て
聖
餐
式
へ
の
想
い
を
詠
っ
て
か
ら
「
詩
篇
」
へ
の
改
作
？
の
挑
戦
が
出
て
く
る
。
詩
篇
一
二
一
P
salm
１２１
あ
の
明
る
い
楽
し
げ
な
（
１
）丘
陵
へ
と
私
の
安
寧
と
込
み
上
げ
る
笑
い
の
源
へ
と
か
た
眼
を
上
げ
て
、
私
は
あ
の
方
を
思
い
焦
が
れ
る
の
で
す
（
姿
を
見
ら
れ
ず
に
）
天
と
地
を
満
た
し
て
（
２
）下
さ
る
の
で
。
彼
だ
け
が
私
の
助
け
手
、
私
の
希
望
で
す
私
が
断
じ
て
よ
ろ
め
か
な
い
た
め
の
、
彼
の
注
意
深
い
〈
眼
〉
は
い
つ
も
開
い
て
い
て
愛
す
る
者
を
保
護
し
て
下
さ
る
。
こ
の
栄
光
に
輝
く
〈
神
〉
が
私
の
唯
一
の
支
え
で
彼
こ
そ
が
私
の
〈
太
陽
〉、
そ
し
て
陰
、
夜
分
の
冷
気
も
昼
間
の
熱
も
私
に
侵
入
し
た
り
は
し
な
い
。
彼
は
私
を
敵
の
憎
し
み
か
ら
守
り
あ
ら
ゆ
る
策
略
を
抑
え
て
盾
に
な
っ
て
下
さ
る
（
そ
う
と
は
思
わ
ず
に
）
私
の
魂
そ
の
も
の
の
。
た
だ
異
国
で
、〈
群
象
〉
の
直
中
で
は
た
ま
た
私
の
扉
の
中
で
彼
は
私
の
〈
柱
〉、
私
の
〈
雲
（
３
）〉
と
こ
し
え
に
今
も
、
そ
し
て
未
来
永
劫
。
﹇
Ｍ
・
四
五
八
―
五
九
﹈
訳
注
（
１
）bright,
and
gladsom
e
ヴ
ォ
ー
ン
が
付
加
し
た
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
四
﹈。
（
２
）w
ho
fils
（U
nseen
）
欽
定
訳
は‘w
hich
m
ade’.
「﹇
記
六
﹈
私
は
先
日
歩
い
て
」﹇
小
考
（
九
）
１３
﹈
の
五
四
行
目
「
目
に
は
見
え
な
い
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
お
ら
れ
る
／
御
身
か
ら
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
一
﹈。
（
３
）m
y
Pillar,
and
m
y
C
loud
ヴ
ォ
ー
ン
が
付
加
し
た
も
の
。
「﹇
記
三
﹈
我
が
生
涯
の
喜
び
よ
！
」﹇
小
考
（
九
）
５
﹈
の
二
五
行
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目
「〈
柱
の
火
〉」、
及
び
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１３
・
２１
「
昼
は
雲
の
柱
で
…
夜
は
火
の
柱
で
…
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
四
﹈。
八
音
節
と
六
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
行
詩
五
連
計
二
〇
行
の
作
品
。
欽
定
訳
版
の
「
詩
篇
」
一
二
一
を
、
な
る
べ
く
逐
語
訳
で
示
し
て
み
よ
う
。
１
私
は
目
を
上
げ
て
丘
陵
を
仰
ぐ
、
私
の
助
け
が
来
て
く
れ
る
所
を
。
２
私
の
助
け
は
来
る
、
天
と
地
を
造
ら
れ
た
〈
主
〉
の
許
か
ら
。
３
彼
が
汝
の
足
を
よ
ろ
め
か
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
る
だ
ろ
う
、
汝
を
守
っ
て
下
さ
る
方
は
ま
ど
ろ
ん
だ
り
し
な
い
。
４
見
よ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
見
守
る
方
は
ま
ど
ろ
ま
ず
、
眠
り
も
し
な
い
。
５
〈
主
〉
は
汝
を
見
守
る
方
、〈
主
〉
は
汝
を
覆
う
陰
と
な
り
、
汝
の
右
手
に
い
ま
す
。
６
太
陽
は
昼
、
月
は
夜
、
汝
を
撃
っ
た
り
は
な
さ
ら
な
い
。
７
〈
主
〉
は
あ
ら
ゆ
る
災
い
か
ら
汝
を
護
り
、〈
主
〉
は
汝
の
魂
を
護
っ
て
下
さ
る
。
８
汝
が
出
て
ゆ
く
の
も
帰
っ
て
く
る
の
も
〈
主
〉
が
護
っ
て
下
さ
と
こ
し
え
る
よ
う
に
、
今
か
ら
ず
っ
と
、
そ
し
て
未
来
永
劫
に
さ
え
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
は
紛
れ
も
な
い
文
芸
作
品
に
、
詩
に
な
っ
て
い
る
。
欽
定
訳
版
が
ヴ
ォ
ー
ン
を
触
発
す
る
と
こ
う
い
う
作
品
に
な
る
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
そ
う
い
う
資
質
の
詩
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
興
味
尽
き
な
い
材
料
で
あ
ろ
う
。
「
詩
篇
」
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
五
巻
百
五
十
篇
よ
り
成
る
旧
約
聖
書
中
の
詩
歌
集
で
、
知
恵
文
学
と
言
わ
れ
る
も
の
の
問
題
の
殆
ど
全
て
を
包
含
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。「
一
二
一
」
は
「
一
二
〇
」
か
ら
「
一
三
四
」
へ
か
け
て
の
都
詣
で
の
歌
群
の
一
篇
で
、
年
に
三
度
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
エ
ル
サ
レ
ム
神
殿
参
詣
の
折
り
の
巡
礼
歌
に
属
す
る
（
小
嶋
潤
『
聖
書
小
事
典
』
教
養
文
庫
、
一
二
〇
頁
）。
ハ
ー
バ
ー
ト
に
も
、「
詩
篇
二
三
」
を
作
り
替
え
て
み
せ
た
詩
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
五
九
二
―
九
六
﹈
が
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
更
に
二
篇
同
じ
試
み
を
し
て
第
二
部
に
収
録
し
た
。
こ
こ
で
一
緒
に
そ
れ
ら
を
出
現
順
に
み
て
お
こ
う
。
共
に
力
作
で
あ
る
が
、
そ
の
三
篇
に
つ
い
て
の
考
察
は
次
の
機
会
に
し
て
、
実
態
だ
け
を
示
し
た
い
。
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詩
篇
一
〇
四
P
salm
e
１０４
起
き
上
っ
て
、
お
お
我
が
魂
よ
、〈
主
〉
を
讃
え
よ
。
お
お
〈
神
〉
我
が
〈
神
〉、
何
と
い
う
大
い
な
る
、
何
と
誠
に
大
い
な
る
方
御
身
は
！
名
誉
と
威
厳
は
そ
の
住
み
処
を
①
御
身
と
共
に
し
、
そ
の
額
に
王
冠
と
な
っ
て
い
る
。
御
身
は
自
ら
光
を
纏
っ
て
お
ら
れ
る
長
く
裾
引
く
衣
と
し
て
高
々
と
栄
光
に
輝
く
天
を
力
強
い
手
で
②
幕
の
よ
う
に
張
り
拡
げ
ら
れ
ま
す
こ
の
地
球
の
周
り
に
〈
空
気
〉
と
〈
海
〉
と
〈
陸
地
〉
に
。
明
る
く
輝
く
御
身
の
〈
天
の
宮
〉
の
梁
は
深
々
と
③
水
の
中
に
渡
さ
れ
る
が
誰
の
眼
に
も
見
つ
か
ら
な
い
、
雲
が
御
自
分
の
馬
車
、
行
き
辿
る
道
筋
は
疾
風
の
翼
。
天
上
の
楽
し
げ
な
伝
言
（
１
）を
④
聖
な
る
魂
に
急
ぎ
送
り
御
身
を
愛
し
欲
し
て
苛
々
し
な
が
ら
い
そ
い
そ
働
く
〈
御
使
い
〉
は
各
々
み
燃
え
立
つ
火
と
な
っ
て
御
も
と
に
仕
え
る
召
使
い
だ
。
御
身
の
腕
は
い
つ
ま
で
も
動
け
な
い
ま
ま
確
固
た
る
⑤
大
地
を
据
え
つ
け
根
づ
か
せ
、
そ
れ
を
深
淵
で
覆
う
よ
う
に
（
２
）隠
さ
れ
た
の
だ
、
洪
水
を
山
の
⑥
急
坂
に
溢
れ
さ
せ
て
。
御
身
の
叱
責
で
洪
水
は
逃
げ
て
ゆ
き
聞
き
慣
れ
た
〈
主
〉
の
雷
鳴
の
声
で
素
早
く
引
き
下
っ
た
、
⑦
あ
る
も
の
は
山
々
の
上
を
秘
密
の
道
を
通
っ
て
（
３
）過
ぎ
去
り
あ
る
も
の
は
下
方
へ
と
元
の
居
場
所
に
戻
っ
た
。
⑧
御
身
は
洪
水
に
境
界
を
設
け
ら
れ
た
、
境
界
を
⑨
（
砂
に
す
ぎ
な
い
が
（
４
））
全
て
の
海
を
収
め
抑
え
る
た
め
の
。
そ
こ
で
あ
ら
ゆ
る
彼
ら
の
憤
激
、
泡
、
恐
ろ
し
い
音
は
ど
う
し
て
も
ぐ
っ
た
り
し
徐
々
に
減
っ
て
ゆ
く
。
配
慮
で
こ
う
い
う
制
限
を
な
さ
り
な
が
ら
御
身
の
豊
か
な
愛
は
大
地
に
穴
を
穿
ち
、
更
に
細
い
流
れ
を
噴
出
さ
せ
る
、
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そ
れ
は
丘
陵
か
ら
谷
間
へ
と
走
り
、
高
め
て
ゆ
く
、
⑩
丘
や
谷
の
楽
し
み
と
価
値
を
。
そ
れ
で
野
と
い
う
野
の
獣
は
飲
み
物
を
与
え
ら
れ
⑪
野
生
の
驢
馬
は
冷
た
い
水
を
飲
み
水
の
ほ
と
り
の
木
々
の
枝
に
鳥
は
⑫
住
み
着
き
歌
を
歌
う
。
御
身
は
上
の
天
空
の
〈
泉
（
５
）〉
か
ら
、
あ
の
〈
天
国
〉
の
大
瓶
（
６
）を
備
え
た
雨
の
〈
天
の
宮
〉
か
ら
、
⑬
区
分
け
し
た
丘
陵
へ
水
を
注
ぎ
、
そ
れ
で
そ
の
罅
割
れ
は
閉
ざ
さ
れ
る
高
み
か
ら
の
驟
雨
に
癒
さ
れ
て
。
は
家
畜
に
は
食
む
草
を
、
人
間
に
は
役
立
つ
香
草
を
御
身
は
育
て
ら
れ
る
、
そ
れ
ら
が
（
御
身
に
祝
福
さ
れ
て
）
大
地
に
⑭
も
た
ら
す
の
だ
、
葡
萄
酒
を
、
油
を
、
パ
ン
を
、
全
て
は
注
ぎ
込
む
も
の
な
の
だ
人
間
の
心
に
力
と
湧
き
立
つ
喜
び
を
。
⑮
御
身
は
木
々
に
緑
を
与
え
る
、
レ
バ
ノ
ン
の
⑯
あ
の
杉
に
さ
え
、
そ
の
繁
っ
た
大
枝
に
は
鳥
た
ち
が
巣
を
か
け
る
が
、
唯
〈
コ
ウ
ノ
ト
リ
〉
は
棲
み
処
に
樅
の
木
を
選
ぶ
。
⑰
野
生
の
山
羊
に
は
高
い
丘
陵
が
囲
い
に
な
り
岩
場
は
〈
岩
狸
（
７
）〉
に
退
い
て
憩
う
場
所
と
な
る
、
⑱
そ
の
頭
上
に
は
冷
た
い
〈
月
〉
が
馴
染
み
の
進
路
を
確
保
し
〈
太
陽
〉
が
自
ら
の
競
争
を
繰
り
拡
げ
る
。
⑲
御
身
が
闇
を
作
ら
れ
る
と
夜
が
来
る
、
そ
の
濃
い
陰
と
静
寂
の
中
を
各
々
野
生
の
動
物
は
⑳
這
い
進
ん
で
食
物
を
求
め
て
抓
み
、
鼻
と
眼
で
熱
心
に
探
し
回
り
狩
り
を
す
る
。
〈
獅
子
〉
は
出
産
が
長
び
く
の
に
苛
立
っ
て

森
の
隠
れ
処
で
吠
え
、
御
身
に
食
事
を
求
め
る
が
、
餌
食
を
定
め
ら
れ
毎
週
食
べ
さ
せ
て
も
ら
え
る
か
ら
だ
。
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こ
れ
が
過
ぎ
る
と
〈
太
陽
〉
が
地
上
に
輝
き
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
塒
に
退
く
、〈
人
間
〉
は
戸
外
へ

―

仕
事
に
出
か
け
、
一
日
の
終
り
に
は
荷
を
負
い
な
が
ら
家
に
帰
る
。
お
お
〈
主
〉
よ
、
我
が
〈
神
〉、
如
何
に
夥
し
く
如
何
に
稀
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か

み
わ
ざ
御
身
の
大
い
な
る
御
業
は
！
知
恵
を
絞
っ
て
そ
れ
ら
を
全
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
、
そ
れ
で
こ
れ
が
地
球
と
な
り
草
の
葉
悉
く
に
我
ら
が
踏
ん
だ
の
だ
と
断
言
さ
せ
る
。
深
く
て
広
い
海
も
同
様
で

大
小
共
々
這
い
回
る
生
き
物
は
数
知
れ
な
い
、
そ
こ
を
船
が
行
き
交
う
、
す
る
と
水
夫
た
ち
の
畏
れ
る
も
の
（
８
）

端
正
な
巨
大
な
〈
鯨
（
９
）〉
だ
。
彼
ら
は
全
て
御
身
に
仕
え
る
、
御
身
が
し
か
る
べ
き
時
に
食
べ
物
を
下
さ
る
よ
う
に
と
。
御
身
が
賜
う
物
を
彼
ら
は
受
け
取
り
み
て
御
手
が
気
前
よ
く
拡
げ
ら
れ
れ
ば
必
要
な
時
に
助
け
ら
れ
る
の
で
彼
ら
は
豊
富
な
食
事
に
恵
ま
れ
る
。

―

お
顔
を
（
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
）
	
隠
さ
れ
れ
ば
、
彼
ら
は
衰
弱
し
て
嘆
き
悲
し
み
、
息
吹
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
彼
ら
の
活
力
は
眠
り
元
の
塵
に
戻
っ
て
ゆ
く
。
御
身
が
御
自
分
の
息
を
送
り
込
ま
れ
る
と
彼
ら
は
生
き
返
り


お
も
て
凍
っ
た
大
地
の
死
ん
だ
面
は
新
た
に
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
御
身
は
自
ら
の
栄
光
を
世
界
に
行
き
渡
ら
せ
み
わ
ざ
御
身
の
御
業
は
真
実
と
な
る
。

御
身
の
眼
は
大
地
を
見
、
そ
の
舞
台
は
悉
く

動
か
さ
れ
震
え
、
丘
陵
は
溶
け
て
煙
る
、
御
身
が
僅
か
に
触
れ
た
だ
け
で
。
稲
光
と
風
は
御
身
の
叱
責
に
激
怒
し
て
噴
出
す
る
。
そ
れ
故
御
身
が
私
に
息
吹
を
お
与
え
下
さ
る
限
り

私
は
歌
を
歌
っ
て
御
身
の
大
い
な
る
御
名
に
あ
の
御
身
の
賜
物
（
１０
）を
捧
げ
、
私
の
死
の
日
に
は
36
御
身
だ
け
が
私
の
喜
び
と
な
る
で
し
ょ
う
。

私
は
私
の
考
え
に
御
身
で
風
味
を
添
え
（
１１
）、
御
身
の
言
葉
か
ら

よ
こ
し
ま
真
物
の
慰
め
を
集
め
よ
う
、
し
か
し
邪
悪
に
生
き
る
者
は
消
え
失
せ
る
よ
う
に
。
お
お
我
が
魂
よ
、
汝
の
〈
主
〉
を
讃
え
よ
！
と
わ
か
た
そ
う
だ
、
汝
は
永
遠
に
あ
の
方
を
讃
え
る
の
だ
！
﹇
Ｍ
・
四
九
四
―
九
六
﹈
訳
注
（
１
）In
thy...in
fire
こ
の
連
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
感
受
性
の
特
色
を
表
わ
し
て
い
る
。
欽
定
訳
の
第
四
節
「
さ
ま
ざ
ま
な
風
を
御
使
い
と
し
／
燃
え
る
火
を
御
も
と
に
仕
え
さ
せ
る
」
の
ヴ
ォ
ー
ン
訳
で
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
六
﹈。
（
２
）w
ith
a
vail
﹇=veil
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
は‘veil’
が
好
み
の
語
。
欽
定
訳
第
六
節
は‘w
ith
a
garm
ent’
「
衣
（
こ
ろ
も
）
と
な
っ
て
」﹇
同
右
﹈。
（
３
）by
secret
w
ays
ヴ
ォ
ー
ン
の
付
加
し
た
も
の
。‘secret’
は
こ
の
詩
集
（
第
一
部
、
第
二
部
合
わ
せ
て
全
部
で
）
で
二
四
回
と
複
数
形
の
名
詞
一
回
が
使
わ
れ
る
﹇
Ｔ
Ｉ
・
一
七
三
﹈﹇
同
右
﹈。
（
４
）though
but
sand
「
反
抗
」﹇
小
考
（
八
）
５８
﹈
の
一
一
―
一
二
行
目
と
そ
の
訳
注
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
５
）upper
Springs
above
「
森
」﹇
小
考
（
二
）
４９
﹈
の
四
九
、
五
二
行
目
「
上
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
流
れ
」「
こ
う
い
う
上
方
の
泉
で
な
け
れ
ば
生
命
の
木
々
は
育
め
な
い
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
６
）H
eav’ns
large
bottles
「
ヨ
ブ
記
」
３８
・
３７
「
誰
が
天
に
あ
る
瓶
を
支
え
ら
れ
る
の
か
」﹇
同
右
﹈。
（
７
）C
onies＝
rabbits
（
現
在
の
語
は
元
来
子
供
だ
け
を
指
し
た
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
六
﹈。
旧
約
聖
書
で
は
「
岩
狸
」
シ
リ
ア
ハ
イ
ラ
ッ
ク
ス
（dam
an
）
だ
と
さ
れ
る
。
（
８
）fear
恐
れ
る
対
象
。
こ
の
語
は
、
神
秘
の
、
超
自
然
の
も
の
、
霊
感‘the
num
inous’
の
意
を
伝
え
る
（O
E
D
fear
sb5d
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
９
）W
hale
欽
定
訳
で
は
「
レ
ビ
ア
タ
ン
」‘leviathan’
。
海
に
棲
む
巨
大
な
怪
物
。
鯨
、
海
蛇
と
考
え
ら
れ
、
悪
の
象
徴
と
さ
れ
る
。
こ
こ
の
他
に
「
ヨ
ブ
記
」
４１
・
１
。
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
の
政
治
・
哲
学
論
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』（T
hom
as
H
obbes,
Levia-
than
,1651
）
で
は
「
富
ん
だ
者
、
努
力
者
」。
（
１０
）T
hat
gift
of
thine
「
献
辞
」﹇
小
考
（
三
）
１６
﹈「
私
に
賜
っ
た
御
自
身
の
贈
物
し
か
」（
御
身
に
差
し
上
げ
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
）‘B
ut
this
thine
ow
n
gift,
given
to
m
e’
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈。
（
１１
）Ile
spice
m
y
thoughts
w
ith
thee
‘spice’
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
気
に
入
り
の
語
で
、
欽
定
訳
第
三
四
節
の
「
御
身
へ
の
私
の
思
い
が
御
心
に
叶
う
よ
う
に
」‘M
y
m
editation
of
him
shall
be
sw
eet’
の
翻
訳
の
際
に
導
入
さ
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
六
﹈。
37
十
音
節
三
行
と
六
音
節
一
行
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
二
四
連
九
六
行
の
長
篇
で
、
全
三
五
節
（
拙
訳
の
下
に
丸
で
囲
ん
だ
数
字
は
そ
の
各
節
辺
り
を
示
す
）
か
ら
成
る
欽
定
訳
の
「
詩
篇
一
〇
四
」
の
ヴ
ォ
ー
ン
版
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
一
番
目
に
次
の
作
品
が
来
る
。
詩
篇
六
五
P
salm
６５
シ
オ
ン
の
紛
う
か
た
な
く
栄
光
に
輝
く
〈
神
〉
様
！
御
身
に
①
賞
讃
が
訪
れ
ま
す
ひ
た
す
ら
謙
虚
（
１
）に
。
肉
な
る
も
の
は
全
て
御
身
に
赴
き
ま
す
か
た
御
身
に
、
お
お
祈
り
を
お
聞
き
下
さ
る
方
！
②
ご
う
し
か
し
罪
深
い
言
葉
と
業
と
は
や
は
り
拡
が
っ
て
私
の
心
と
頭
を
圧
倒
し
ま
す
、
③
背
信
が
毎
日
私
を
汚
す
の
で
す
お
お
そ
れ
を
贖
っ
て
下
さ
い
（
２
）
そ
れ
を
す
っ
か
り

っ
て
！
④
幸
い
で
す
彼
は
！
御
身
に
祝
福
さ
れ
た
⑤
家
で
仕
え
る
よ
う
に
選
ば
れ
る
人
は
！
御
身
の
聖
な
る
〈
神
殿
〉
に
住
ん
で
喜
び
に
満
ち
溢
れ
る
人
が
御
身
の
美
徳
を
告
げ
る
の
で
す
！
〈
救
い
〉
の
王
！
不
思
議
な
恐
る
べ
き
事
柄
に
よ
っ
て
〈
御
身
〉
の
〈
正
義
〉
が
人
に
そ
の
義
務
を
果
た
さ
せ
る
の
で
す
。
御
身
だ
け
が
⑥
世
界
の
希
望
で
す
、
御
身
の
他
に
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
流
れ
の
あ
る
海
を
漂
う
水
夫
た
ち
（
３
）は
御
身
に
依
り
し
っ
か
り
立
っ
て
確
か
に
平
穏
で
い
ら
れ
ま
す
。
⑦
御
身
は
こ
の
上
な
く
荒
れ
て
い
る
時
の
ど
よ
め
く
波
を
鎮
め
、
⑧
怒
り
狂
う
人
々
を
穏
や
か
に
し
ま
す
。
御
身
の
腕
に
し
て
初
め
て
山
々
を
宥
め
、
そ
の
岩
ば
か
り
の
頭
を
今
日
引
き
締
め
る
の
で
す
。
最
も
遠
く
離
れ
て
い
る
人
々
は
御
身
を
知
ら
ず
⑨
み
わ
ざ
御
身
の
大
い
な
る
御
業
に
驚
嘆
す
る
の
で
す
。
⑨
〈
宵
〉
と
〈
暁
〉
の
出
で
立
つ
と
こ
ろ
に
は
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ
ニ
ス
み
な
〈
応
答
歌
唱
〉
で
御
身
の
〈
御
名
〉
が
讃
え
歌
わ
れ
ま
す
。
御
身
は
低
い
土
地
を
訪
れ
て
は
水
を
撒
か
れ
ま
す
人
々
の
息
子
た
ち
の
た
め
に
、
⑩
上
方
の
川
は
肥
沃
な
流
れ
に
富
み
土
地
を
悉
く
豊
か
に
し
ま
す
38
そ
し
て
御
身
の
慈
悲
で
補
わ
れ
て
種
子
播
く
者
は
自
ら
の
パ
ン
を
準
備
し
ま
す
。
御
身
は
土
地
の
あ
ら
ゆ
る
畝
を
潤
し
⑪
秘
密
の
御
手
で
そ
の
耕
地
を
定
め
ら
れ
ま
す
、
す
る
と
御
身
の
暖
か
な
開
始
の
驟
雨
が
（
害
に
な
ら
な
い
よ
う
に
抑
え
ら
れ
て
）
そ
の
耕
土
を
軟
ら
か
く
す
る
が
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
全
て
は
見
え
な
い
ま
ま
（
４
）
穀
草
の
葉
が
生
き
生
き
と
成
長
し
て
緑
に
な
り
ま
す
。
⑪
そ
う
い
う
年
に
は
御
身
の
善
行
が
王
冠
と
な
り
御
身
の
過
ぎ
行
か
れ
る
径
に
は
悉
く
油
が
滴
り
落
ち
荒
れ
野
の
原
に
も
落
ち
ま
す
⑫
御
身
は
砂
漠
さ
え
祝
福
さ
れ
る
の
で
丘
陵
は
跳
ね
上
る
誇
り
に
満
ち
て
左
右
両
側
に
新
鮮
な
飾
り
を
身
に
つ
け
ま
す
。
デ
イ
ル
稔
り
豊
か
な
羊
の
群
が
ど
の
〈
谷
〉
に
も
満
ち
⑬
コ
ー
ン
ヴ
ェ
イ
ル
波
打
つ
（
５
）〈
小
麦
〉
が
〈
谷
間
〉
を
覆
い
ま
す
、
彼
ら
は
喜
び
の
叫
び
を
挙
げ
、
声
を
合
わ
せ
て
歌
い
ま
す
、
と
わ
永
遠
な
る
〈
王
〉
に
栄
光
を
！
と
。
﹇
Ｍ
・
五
三
一
―
三
二
﹈
訳
注
（
１
）in
all
hum
ility
欽
定
訳
に
は
な
い
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
付
加
し
た
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
六
﹈。
（
２
）O
purge
them
欽
定
訳
も
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
も
直
接
法
だ
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
命
令
形
﹇
同
右
﹈。
（
３
）Sailers
欽
定
訳
に
も
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
に
も
な
い
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
付
加
﹇
同
右
﹈。
（
４
）w
hile
all
unseen...
alive
and
green
ヴ
ォ
ー
ン
特
有
の
付
加
。
「﹇
記
六
﹈
私
は
先
日
歩
い
て
」﹇
小
考
（
九
）
１１
﹈
の
一
九
―
二
〇
行
目
「
緑
も
瑞
々
し
く
／
彼
は
私
た
ち
に
見
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
生
き
て
い
た
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
六
﹈。
（
５
）purling＝
w
aving,
rippling
「
さ
ら
さ
ら
音
立
て
て
﹇
波
紋
を
描
い
て
﹈
流
れ
る
」﹇
Ｆ
・
三
三
七
﹈。‘purl’
は
「
金
糸
銀
糸
で
刺
繍
す
る
」﹇
Ｒ
Ａ
同
﹈。
欽
定
訳
十
三
節
（
拙
訳
の
下
部
丸
囲
み
数
字
で
お
お
よ
そ
の
辺
り
を
示
し
た
）
の
詩
篇
を
、
八
音
節
の
二
行
連
句
計
四
八
行
で
、
そ
れ
も
前
後
に
二
四
行
ず
つ
に
分
け
て
、
後
半
の
最
初
の
行
（
二
五
行
目
）
だ
け
は
十
音
節
に
し
て
、
改
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
が
「
詩
篇
」
の
中
で
何
故
こ
の
三
篇
に
特
別
興
味
を
抱
39
い
た
か
も
、
彼
の
解
明
に
繋
が
る
疑
問
だ
が
、
今
は
、
第
一
部
の
残
る
二
篇
に
戻
ろ
う
。「
詩
篇
一
二
一
」
か
ら
五
番
目
の
作
品
で
あ
る
。
巡
礼
の
旅
The
P
ilgrim
age
薄
明
が
訪
れ
、
空
に
星
々
が
現
れ
る
時
旅
人
た
ち
は
過
ぎ
去
っ
た
日
々
の
出
来
事
を
要
約
す
る
こ
う
し
て
我
ら
は
そ
こ
で
見
て
、
こ
う
し
て
こ
こ
に
、
と
。
そ
の
時
ヤ
コ
ブ
の
よ
う
な
小
屋
が
或
る
場
所
に
あ
り
（
或
る
場
所
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
で
は
な
い
が
、
定
め
ら
れ
る
（
１
））
そ
こ
で
そ
の
日
が
運
行
を
取
り
戻
す
ま
で
彼
ら
は
休
息
し
て
自
ら
の
家
を
夢
み
る
。
そ
れ
で
こ
の
夜
の
た
め
に
私
は
こ
こ
で
ぐ
ず
ぐ
ず
過
し
な
が
ら
こ
こ
か
し
こ
で
ば
た
ば
た
あ
ま
た
飛
び
回
る
も
の
の
中
で
や
は
り
思
い
込
む
の
だ
御
身
が
姿
を
見
せ
て
下
さ
れ
ば
私
は
身
を
起
こ
し
て
出
か
け
ら
れ
る
の
だ
が
と
。
私
は
憧
れ
、
呻
き
、
御
身
の
た
め
に
嘆
き
悲
し
む
御
身
の
た
め
に
私
の
言
葉
、
私
の
涙
は
、
ど
っ
と
流
れ
出
る
お
お
私
は
目
に
見
え
る
所
に
居
ら
れ
さ
え
し
た
ら
！
と
そ
れ
だ
け
を
私
は
〈
茂
み
〉
の
中
で
書
き
記
し
た
の
だ
っ
た
。
生
れ
た
森
を
奪
わ
れ
た
〈
小
鳥
た
ち
（
２
）〉
が
〈
食
べ
物
〉
は
良
い
も
の
で
あ
っ
て
も
歌
も
歌
わ
ず
、
手
に
入
る
食
事
も
好
ま
ず
家
を
思
っ
て
焦
が
れ
泣
く
よ
う
に
、
私
も
ま
た
悼
み
嘆
き
首
う
な
だ
れ
る
、
御
身
は
私
に
一
杯
与
え
て
下
さ
る
も
の
の
そ
れ
で
も
私
は
更
に
も
っ
と
良
い
パ
ン
を
探
し
求
め
る
（
３
）、
こ
れ
で
は
人
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
の
で
。
お
お
だ
か
ら
私
に
食
べ
さ
せ
て
下
さ
い
！
そ
し
て
私
は
ま
だ
更
に
何
日
も
幾
晩
も
か
け
て
〈
考
慮
で
〉
き
る
の
で
す
か
ら
私
を
、〈
主
〉
よ
、
ず
っ
と
こ
の
先
も
強
く
し
て
下
さ
い
、
御
身
の
〈
山
（
４
）〉
へ
旅
し
て
ゆ
け
る
よ
う
に
。
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「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
第
十
一
章
第
十
三
節
（
５
）
そ
し
て
彼
ら
は
、
公
け
に
表
明
し
た
の
で
す
、
彼
ら
は
自
分
た
ち
が
地
上
で
は
他
所
者
で
あ
り
巡
礼
の
旅
人
で
あ
る
と
。
﹇
Ｍ
・
四
六
四
―
六
五
﹈
訳
注
（
１
）A
place...
is
set
dow
n
「
創
世
記
」
２８
・
１１
で
、
ヤ
コ
ブ
は
「
あ
る
場
所
」
に
出
く
わ
し
た
、
と
だ
け
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
一
晩
過
ご
し
て
天
に
届
い
て
い
る
梯
子
の
夢
を
み
た
﹇
Ｆ
・
二
二
八
﹈。
（
２
）A
s
B
irds...do
pine
こ
の
一
連
四
行
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
後
の
詩
集
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
所
収
の
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
（A
ncius
M
anlius
Severinus
B
oethius,
c.480
―524A
D
）
の
頌
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
英
訳
﹇
Ｍ
・
六
五
〇
、
二
一
―
三
一
﹈﹇
森
の
高
い
枝
で
甘
美
に
啼
い
て
い
る
鳥
を
捕
え
て
籠
に
入
れ
た
ら
、
ど
れ
程
優
し
く
世
話
を
し
て
そ
の
鳥
の
好
み
の
飲
食
物
を
十
分
与
え
て
も
、
そ
の
狭
い
牢
獄
か
ら
影
深
い
木
立
ち
を
そ
の
鳥
が
垣
間
み
た
ら
、
与
え
ら
れ
た
食
物
を
嫌
い
、
森
を
悲
し
気
に
憧
れ
思
う
の
だ
、
森
だ
け
を
恋
う
の
だ
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
３
）Yet
look
I...cannot
live
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
４
・
４
「
人
は
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
も
の
で
は
な
い
。
神
の
口
か
ら
出
る
言
葉
の
一
つ
一
つ
で
生
き
る
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
七
九
﹈。
（
４
）thy
M
ount
「
列
王
記
」
上
・
１９
・
８
「
エ
リ
ア
は
…
食
べ
物
に
力
づ
け
ら
れ
て
…
四
〇
日
四
〇
夜
歩
き
続
き
て
、
遂
に
神
の
山
ホ
レ
ブ
に
着
い
た
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
二
﹈。
（
５
）
欽
定
訳
と
ジ
ュ
ネ
ー
版
﹇
ヴ
ォ
ー
ン
が
主
に
使
っ
た
と
み
ら
れ
る
﹈
の
こ
の
箇
処
は
同
一
で
あ
る
。
但
し
、
最
初
の
「
彼
ら
」
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
挿
入
し
た
も
の
﹇
Ｆ
・
二
二
九
﹈。
冒
頭
一
行
目
だ
け
が
九
音
節
で
あ
と
は
全
て
八
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
四
行
詩
七
連
計
二
八
行
の
作
品
で
、
バ
イ
ブ
ル
の
一
章
句
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
詩
か
ら
五
番
目
の
（
ま
た
し
て
も
!?
）
一
篇
が
、
巡
礼
者
か
ら
羊
飼
い
へ
思
い
を
及
ぼ
し
た
次
の
力
作
で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
、
第
一
部
の
七
三
篇
は
全
て
拙
訳
を
一
ま
ず
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
羊
飼
い
た
ち
The
S
hepheards （１
）
爽
や
か
に
無
害
に
生
き
る
人
々
（
２
）！
（
そ
の
神
聖
な
余
暇
に
伴
う
の
が
〈
無
垢
〉
と
楽
し
み
だ
）
彼
ら
を
あ
の
牧
場
か
ら
牧
場
へ
、
澄
み
切
っ
た
泉
へ
と
導
く
の
は
〈
族
長
た
ち
〉〈
聖
人
が
た
〉
そ
し
て
〈
王
た
ち
〉
だ
っ
た
（
３
）、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
真
夜
中
に
（
４
）
41
君
た
ち
だ
け
が
真
物
の
光
を
見
た
な
ん
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
（
５
）は
ぐ
っ
す
り
眠
り
こ
け
て
い
て
〈
昼
間
〉
の
こ
と
な
ど
思
い
み
る
こ
と
さ
え
な
い
有
様
だ
っ
た
の
に
。
そ
れ
は
あ
の
最
初
の
祝
福
さ
れ
た
田
舎
者
た
ち
が
（
６
）
そ
の
約
束
を
受
け
入
れ
た
時
あ
の
平
原
の
巡
礼
者
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
？
そ
の
た
め
に
今
そ
こ
で
そ
れ
は
初
め
て
君
に
は
示
さ
れ
た
の
だ
が
。
成
程
彼
は
、
彼
ら
が
踏
ん
で
ゆ
く
あ
の
〈
塵
〉
を
愛
し
て
は
い
る
、
下
界
の
こ
こ
で
自
分
に
役
立
っ
て
く
れ
て
そ
れ
故
思
い
出
の
た
め
に
そ
こ
で
の
彼
の
愛
を
あ
ら
わ
初
め
て
顕
に
示
し
て
く
れ
そ
う
だ
か
ら
だ
が
し
か
し
惨
め
な
セ
イ
レ
ム
（
７
）は
か
つ
て
彼
が
愛
し
て
い
た
の
に
今
や
知
ら
な
い
に
違
い
な
い
、
如
何
な
る
声
も
光
景
も
、
パ
イ
ル
ズ
そ
の
高
々
と
誇
り
に
充
ち
て
い
た
堂
々
た
る
〈
大
建
築
群
〉
も
今
や
弱
り
果
て
て
死
ん
で
し
ま
い
そ
の
上
を
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
（
８
）の
粗
末
な
〈
小
屋
〉
が
踏
み
つ
け
て
い
る
そ
の
地
の
〈
見
者
た
ち
〉
が
皆
眠
っ
て
い
る
間
、
そ
の
地
の
〈
シ
ー
ダ
ー
〉、
樅
、
切
り
出
さ
れ
た
石
や
黄
金
（
９
）は
全
て
倒
さ
れ
て
い
き
な
が
ら
汚
染
さ
れ
て
し
ま
い
あ
の
か
つ
て
は
神
聖
だ
っ
た
邸
宅
群
も
今
で
は
空
虚
な
見
か
け
だ
け
の
も
の
と
な
り
こ
の
せ
い
で
〈
御
使
い
〉
は
葦
と
藁
を
訪
れ
る
羽
目
に
な
っ
た
そ
れ
で
も
そ
こ
を
羊
飼
い
た
ち
は
見
詰
め
て
い
る
、
そ
し
て
〈
神
〉
御
自
身
の
住
ま
い
は
（
無
し
で
は
す
ま
せ
な
い
）
ラ
ッ
ク
あ
り
ふ
れ
た
〈
飼
い
葉
桶
〉
（
１０
）と
い
う
こ
と
に
な
る
高
価
な
誇
ら
し
い
も
の
も
お
蚕
ぐ
る
み
の
贅
沢
も
そ
の
よ
う
な
薄
っ
ぺ
ら
な
〈
小
部
屋
〉
に
は
な
い
、
辺
り
を
揺
る
が
す
風
や
嵐
が
彼
ら
の
〈
小
屋
〉
を
吹
き
ま
く
っ
て
も
中
で
陰
謀
な
ど
育
ま
れ
る
筈
も
な
く
た
だ
〈
満
足
〉
と
愛
と
慎
ま
し
い
喜
び
だ
け
が
そ
こ
で
は
物
音
一
つ
立
て
ず
住
み
つ
い
て
い
た
し
お
そ
ら
く
翌
日
の
た
め
の
何
か
無
害
な
〈
心
遣
い
〉
が
そ
れ
ら
の
住
ま
い
の
胸
奥
で
働
い
て
い
た
、
た
と
え
ば
飼
っ
て
い
る
羊
を
ど
こ
へ
ど
の
よ
う
な
物
静
か
な
隅
へ
ど
の
よ
う
な
泉
へ
木
陰
へ
導
け
ば
よ
い
か
探
す
よ
う
な
、
し
か
し
そ
れ
が
全
て
だ
っ
た
、
そ
し
て
今
や
楽
し
げ
な
心
配
り
を
し
な
が
ら
彼
ら
は
そ
の
町
へ
と
準
備
を
整
え
引
き
連
れ
て
い
る
羊
を
後
に
残
し
忙
し
そ
う
に
語
り
合
い
な
が
ら
皆
は
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
へ
歩
い
て
行
く
魂
の
大
い
な
る
羊
飼
い
（
１１
）に
出
会
う
た
め
に
、
彼
な
ら
42
は
ぐ
れ
も
の
を
全
て
家
へ
連
れ
帰
れ
る
筈
だ
と
そ
こ
で
今
や
彼
ら
は
彼
を
見
つ
け
て
教
え
た
の
だ
あ
の
〈
神
〉
の
〈
小
羊
〉
が
崇
拝
す
る
前
に
そ
の
全
盛
の
日
々
を
偉
大
な
〈
王
た
ち
〉
や
〈
預
言
者
た
ち
〉
が
（
１２
）
見
た
い
と
望
み
な
が
ら
も
見
損
ね
た
あ
の
〈
小
羊
〉
だ
っ
た
。
彼
ら
が
目
撃
し
た
最
初
の
光
（
１３
）は
明
る
く
華
や
か
で
彼
ら
の
夜
を
昼
に
変
え
た
が
の
ち
彼
ら
が
彼
（
１４
）の
中
に
見
た
こ
の
後
の
光
に
較
べ
て
彼
ら
の
日
中
は
暗
く
て
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
﹇
Ｍ
・
四
七
〇
―
七
二
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
詩
は
次
の
書
物
の
中
で
、
処
女
出
産
に
つ
い
て
の
一
節
の
後
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。A
B
riefE
pistle
to
the
Learned
M
anasseh
B
en
Israel.
In
A
nsw
er
to
his.
D
edicated
to
the
Parliam
ent
（1650
）,by
E
.S.
（pp.23
―5
）﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
（
２
）livers
一
六
五
五
年
版
の‘lives’
（﹇
Ｆ
・
二
三
八
﹈
は
こ
の
語
）
を
校
訂
し
た
も
の
で
、
韻
律
上
の
理
由
、
及
び
、
全
く
同
じ
意
味
で
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
所
収
の
「
引
退
」﹇
Ｍ
・
六
六
二
﹈
の
四
行
目
で
使
っ
て
い
る
の
で
﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈、﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
三
﹈
も
賛
同
。
（
３
）
Patriarchs,
Saints,
and
K
ings
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
モ
ー
セ
、
ダ
ヴ
ィ
デ
は
皆
、
羊
飼
い
だ
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
三
﹈。
（
４
）H
ow
happend...true
light
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
２
・
８
―
９
「
そ
の
地
方
に
は
羊
飼
い
た
ち
が
野
宿
を
し
な
が
ら
夜
通
し
羊
の
群
れ
の
番
を
し
て
い
た
。
す
る
と
見
よ
…
主
の
栄
光
が
彼
ら
の
周
り
を
照
ら
し
た
」﹇
同
右
﹈。
（
５
）
Palestine
パ
レ
ス
チ
ナ
王
国
、
ア
ジ
ア
南
西
部
、
地
中
海
東
岸
に
あ
っ
た
古
代
王
国
、
聖
地
と
も
い
う
、
バ
イ
ブ
ル
で
は
カ
ナ
ン
。
（
６
）W
as
it...the
prom
ise
「
祝
福
さ
れ
た
田
舎
の
若
者
」
と
は
ア
ブ
ラ
ハ
ム
と
ロ
ト
（「
創
世
記
」
１２
）。
欽
定
訳
一
六
四
九
年
版
で
は
「
創
世
記
」
第
十
二
章
の
頭
注
は
「
神
は
ア
ブ
サ
ロ
ム
を
呼
ん
で
、
キ
リ
ス
ト
の
約
束
さ
れ
た
者
だ
と
祝
福
し
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
三
﹈。
（
７
）
Salem
エ
ル
サ
レ
ム
の
こ
と
﹇
Ｆ
・
二
三
八
﹈。「
創
世
記
」
１４
・
１８
「
セ
イ
レ
ム
の
メ
ル
キ
ゼ
デ
ク
王
は
…
」﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
三
﹈。
（
８
）
B
ethlem
エ
ル
サ
レ
ム
南
方
の
町
、
イ
エ
ス
と
ダ
ヴ
ィ
デ
の
生
誕
地
。
（
９
）C
edar...
gold
ソ
ロ
モ
ン
の
神
殿
建
築
に
使
用
さ
れ
た
材
料
、
「
歴
代
誌
上
」
２
―
４
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
三
﹈。
（
１０
）
R
ack＝
m
anger
﹇
Ｆ
・
二
三
八
﹈。
（
１１
）souls
great
shepheard
同
じ
表
現
が
、
コ
ッ
ト
ン
の
讃
美
歌
の
第
二
連（C
otton’s
H
ym
n‘O
n
C
hristm
as
―D
ay’,st.
,ed.B
er-
esford,
1923,
p.104
）
に
出
て
く
る
。「
羊
飼
い
た
ち
よ
立
ち
上
っ
て
君
た
ち
の
羊
の
群
れ
を
後
に
残
し
て
走
る
が
よ
い
／
魂
の
大
い
な
る
〈
羊
飼
い
〉
は
今
や
っ
て
き
た
」﹇
Ｍ
・
七
四
三
﹈。
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（
１２
）great
K
ings...w
ish’d...but
m
iss’d
「
詩
篇
」
１４
・
７
「
ど
う
か
イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
い
が
シ
オ
ン
か
ら
起
こ
る
よ
う
に
」
及
び
「
イ
ザ
ヤ
書
」
５９
・
１１
「
私
た
ち
は
正
義
を
望
ん
だ
が
そ
れ
は
な
か
っ
た
、
救
い
を
求
め
た
が
私
た
ち
か
ら
は
遠
く
去
っ
た
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
八
三
﹈。
（
１３
）T
he
first
light
即
ち
「
主
の
栄
光
」
の
輝
き
、「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
２
・
９
﹇
同
右
﹈。
（
１４
）in
him
幼
児
キ
リ
ス
ト
の
中
に
﹇
同
右
﹈。
十
音
節
と
六
音
節
の
詩
行
が
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｂ
…
と
対
で
押
韻
し
て
ゆ
く
二
行
連
句
詩
型
の
五
四
行
の
作
品
。
次
に
、
ユ
ダ
ヤ
の
民
へ
の
期
待
が
表
明
さ
れ
て
い
る
一
篇
を
み
て
み
た
い
。ユ
ダ
ヤ
の
民
The
Jew
s
そ
な
た
た
ち
の
解
放
者
の
麗
し
い
年
が
や
っ
て
き
て
そ
な
た
ら
の
心
を
今
麻
痺
さ
せ
て
い
る
あ
の
長
い
間
の
霜
が
溶
け
よ
う
と
す
る
時
、
こ
こ
で
〈
御
使
い
が
た
（
１
）〉
が
こ
れ
か
ら
人
間
に
姿
を
見
せ
て
親
し
気
に
〈
樫
〉
と
〈
レ
ダ
マ
の
木
〉
の
下
で
話
し
合
お
う
と
す
る
時
、
聰
明
な
〈
鳩
（
２
）〉
が
こ
れ
ま
で
こ
う
し
て
多
く
の
、
多
く
の
〈
泉
〉
を
天
上
に
保
ち
続
け
た
挙
句
今
や
両
翼
を
拡
げ
て
降
り
て
き
て
、
水
が
ど
く
ど
く
流
れ
て
乾
い
た
塵
と
枯
れ
た
木
々
を
育
て
る
時
、
お
お
そ
の
時
こ
そ
私
は
生
き
て
あ
の
〈
オ
リ
ー
ヴ
の
木
〉
が
し
か
る
べ
き
枝
々
を
茂
ら
せ
る
の
を
見
ら
れ
そ
う
だ
！
そ
れ
ら
は
今
各
々
の
所
に
散
ら
ば
っ
て
し
か
も
根
も
樹
液
も
な
い
ま
ま
朽
ち
て
ゆ
く
、
農
夫
に
棄
て
去
ら
れ
た
ま
ま
（
３
）。
そ
し
て
確
か
に
そ
れ
は
遠
く
は
な
い
！
何
故
な
ら
そ
な
た
ら
の
速
や
か
な
醜
い
衰
退
は
明
る
い
明
け
の
明
星
（
４
）の
先
触
れ
と
な
り
な
が
ら
そ
の
星
の
発
す
る
癒
し
の
光
線
が
ど
こ
か
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他
所
で
輝
き
そ
う
だ
と
悲
し
い
こ
と
な
が
ら
気
付
い
た
か
ら
だ
〈
神
〉
が
親
切
な
時
そ
な
た
ら
は
盲
目
で
気
難
し
か
っ
た
の
だ
、
し
る
し
丁
度
そ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
印
を
み
せ
な
が
ら
私
た
ち
の
満
足
も
ま
た
今
訪
れ
る
（
５
）、
そ
し
て
こ
こ
で
衰
え
沈
む
あ
の
同
じ
〈
太
陽
〉
が
そ
れ
か
ら
幾
時
間
も
経
た
な
い
う
ち
に
再
び
そ
な
た
ら
の
上
に
昇
っ
て
見
晴
か
し
始
め
る
だ
ろ
う
往
時
の
〈
マ
ム
レ
（
６
）〉
の
野
と
〈
エ
シ
ュ
コ
ル
（
７
）〉
の
谿
の
方
を
。
何
故
な
ら
確
か
に
彼
は
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
は
一
人
〈
息
子
（
８
）〉
も
差
し
出
す
程
世
界
を
愛
し
た
の
だ
し
余
り
に
も
悼
み
と
悲
嘆
に
耐
え
ら
れ
な
い
精
神
の
せ
い
で
人
間
が
堕
落
す
る
の
を
見
て
い
ら
れ
ず
に
古
く
か
ら
の
愛
ゆ
え
に
そ
な
た
ら
の
暗
い
心
か
ら
こ
の
覆
い
（
９
）を
取
り
除
こ
う
と
す
る
の
だ
。
信
仰
は
最
初
地
上
で
そ
な
た
ら
の
中
に
留
ま
っ
た
、
そ
な
た
ら
は
貴
重
な
選
ば
れ
た
人
種
だ
っ
た
、
栄
光
に
充
ち
た
真
実
の
〈
神
〉
の
〈
腕
〉
が
初
め
て
そ
な
た
ら
の
岩
（
１０
）な
の
だ
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
そ
な
た
は
最
年
長
の
子
だ
っ
た
、
そ
し
て
そ
な
た
の
石
の
心
が
愛
を
軽
蔑
し
た
時
最
年
少
者
は
、
そ
の
時
は
〈
異
教
徒
〉
で
さ
え
、
歓
迎
さ
れ
た
の
で
そ
な
た
の
嫉
妬
が
掻
き
立
て
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
〈
正
義
の
父
〉
よ
！
御
身
は
関
わ
り
を
持
つ
の
だ
、
〈
野
蕃
な
〉
人
々
と
。
御
身
の
贈
り
物
は
代
わ
る
代
わ
る
折
り
よ
く
行
き
渡
り
そ
れ
で
治
す
の
だ
迷
え
る
〈
息
子
（
１１
）〉
を
新
た
に
発
見
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
。
﹇
Ｍ
・
四
九
九
―
五
〇
〇
﹈
訳
注
（
１
）
こ
こ
か
ら
七
行
目
ま
でW
hen
A
ngels...B
eneath
the
O
ke
and
Juniper
「
宗
教
」﹇
小
考
（
二
）
５６
―
５８
﹈
の
初
め
の
二
連
と
そ
の
諸
注
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈﹇
Ｆ
・
二
九
一
﹈。
（
２
）
D
ove＝
T
he
H
oly
Spirit
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
１６
「
神
の
霊
が
鳩
の
よ
う
に
御
自
分
の
上
に
降
っ
て
く
る
の
を
御
覧
に
な
っ
た
」﹇
Ｆ
・
同
﹈。
（
３
）
イ
ス
ラ
エ
ル
は
枝
々
を
〈
主
〉
に
よ
っ
て
折
ら
れ
る
緑
の
オ
リ
ー
ヴ
の
木
﹇
平
和
の
象
徴
﹈
で
あ
り
（「
エ
レ
ミ
ア
書
」
１１
・
１６
「
主
は
あ
な
た
を
美
し
く
て
良
い
実
の
な
る
緑
の
オ
リ
ー
ヴ
の
木
と
呼
ば
45
れ
た
」）
そ
の
彼
は
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
１５
・
１
「
私
﹇
イ
エ
ス
﹈
は
ま
こ
と
の
葡
萄
の
木
、
私
の
父
は
農
夫
で
あ
る
」
の
農
夫
だ
﹇
Ｆ
・
二
九
二
﹈。
（
４
）the
bright
m
orning- star＝
C
hrist
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
２
・
２８
、
２２
・
１６
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
八
﹈。
（
５
）O
ur
fulness
too
is
now
com
e
in
ヴ
ォ
ー
ン
の
見
解
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
精
神
状
況
は
絶
望
状
態
な
の
で
彼
は
ユ
ダ
ヤ
人
種
の
精
神
上
の
蘇
生
を
待
望
す
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
ハ
ー
バ
ー
ト
の
興
味
深
い
長
詩
「
教
会
闘
士
」“T
he
C
hurcn
M
ilitant”
﹇
二
七
九
行
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
六
六
四
―
八
五
﹈
を
頼
み
と
し
て
お
り
、『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
』
所
収
の
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
教
に
寄
す
」“To
C
hristian
R
eligion”
﹇
Ｍ
・
六
七
四
―
七
五
﹈
の
九
―
一
四
行
目
で
言
及
し
て
い
る
﹇〈
見
者
〉
が
、
光
輝
く
も
の
の
運
行
を
観
察
し
て
〈
罪
〉
が
成
長
し
て
ゆ
く
の
を
見
つ
け
、
そ
の
運
行
は
西
方
へ
だ
と
予
言
し
て
き
た
。
昼
間
に
な
る
と
栄
光
に
満
ち
た
〈
太
陽
〉
が
落
ち
つ
い
て
輝
く
の
だ
﹈﹇
同
右
﹈。
（
６
）
M
am
re
「
創
世
記
」
１３
・
１８
「
ア
ブ
ラ
ム
は
…
ヘ
ブ
ロ
ン
に
あ
る
マ
ム
レ
の
樫
の
木
の
所
に
住
み
、
主
の
た
め
の
祭
壇
を
築
い
た
」
／
「
同
」
１４
・
１３
、
２４
／
「
同
」
１８
・
１
／
「
同
」
３５
・
２７
。
マ
ム
レ
は
ア
モ
リ
人
で
、
次
に
出
て
く
る
エ
シ
ュ
コ
ル
と
ア
ネ
ル
の
兄
弟
で
ア
ブ
ラ
ム
と
同
盟
を
結
ん
で
い
た
﹇
同
右
﹈。
（
７
）
E
shcol
「
創
世
記
」
１４
・
１３
、
２４
／
「
民
数
記
」
１３
・
２４
、
３２
・
９
。
こ
こ
の
言
及
の
要
点
は
「
創
世
記
」
１４
・
１９
に
あ
る
。
こ
の
章
で
ユ
ダ
ヤ
民
族
の
父
で
あ
る
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
、
敗
北
の
中
か
ら
勝
利
を
引
き
出
し
、
メ
ル
キ
ゼ
デ
ク
王
に
よ
っ
て
「
天
国
と
大
地
の
所
有
者
」
だ
と
祝
福
さ
れ
る
﹇
同
右
﹈。
（
８
）W
ho
lov’d...
to
m
ake
it
free
「
ヨ
ハ
ネ
の
福
音
書
」
３
・
１６
「
神
は
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
、
世
を
愛
さ
れ
た
」
﹇
同
右
﹈。
（
９
）this
veil
rem
ove
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
」
二
、
３
・
１４
「
今
日
に
到
る
ま
で
古
い
契
約
が
読
ま
れ
る
際
に
こ
の
覆
い
は
除
か
れ
ず
に
掛
か
っ
た
ま
ま
で
す
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
取
り
除
か
れ
る
も
の
だ
か
ら
」。
こ
の
「
覆
い
」
に
つ
い
て
は
「
鶏
鳴
」
の
三
七
行
目
と
そ
の
注
（
１４
）﹇
小
考
（
八
）
３２
、
３４
―
３５
﹈
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
八
﹈﹇
Ｆ
・
二
九
二
﹈。
（
１０
）your
rock
「
申
命
記
」
３２
・
４
「
主
は
岩
で
、
そ
の
御
業
は
完
全
で
あ
る
」
他
、
神
は
救
済
の
、
避
難
の
、
等
々
の
「
岩
」
だ
と
、
旧
約
聖
書
で
は
何
度
も
言
及
さ
れ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
六
〇
八
﹈。
（
１１
）T
he
lost
Son
「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
１５
・
１１
―
３２
の
放
蕩
息
子
の
話
に
言
及
﹇
同
右
﹈。
八
、
六
、
四
音
節
詩
行
を
組
み
合
わ
せ
、
変
化
に
富
む
押
韻
構
成
の
前
半
だ
が
後
半
は
大
体
交
互
韻
の
、
総
計
四
九
行
の
作
品
。
第
二
部
の
十
七
番
目
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
今
回
最
後
に
も
う
一
篇
、
こ
の
詩
集
の
究
極
の
主
題
と
も
見
做
せ
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そ
う
な
詩
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
。
高
潔
R
ighteousness （１
）
み
ち
綺
麗
な
、
寂
し
い
径
！
そ
の
有
難
い
陰
は
潔
白
な
老
〈
預
言
者
た
ち
〉
が
ま
ず
植
え
て
飾
っ
た
も
の
だ
が
私
た
ち
（
そ
の
善
良
さ
を
ど
ん
ど
ん
失
っ
て
ゆ
く
）
に
残
し
て
く
れ
た
の
だ
避
難
所
を
ず
っ
と
、
休
め
る
木
陰
木
陰
を
。
誰
な
の
か
汝
の
中
を
歩
い
て
ゆ
く
の
は
？
誰
が
好
む
の
か
ひ
と
け
天
国
の
密
か
な
人
気
の
な
さ
を
、
あ
の
綺
麗
な
住
み
処
を
？
そ
こ
は
キ
ジ
バ
ト
が
建
て
、
気
楽
な
雀
が
動
き
回
っ
て
明
日
の
災
い
も
未
来
の
苦
労
も
な
い
所
。
誰
な
の
か
廉
潔
な
心
を
、
誠
実
な
眼
を
清
浄
な
汚
れ
な
き
手
を
備
え
て
い
て
干
渉
さ
れ
て
も
不
動
な
の
は
（
２
）？
誰
な
の
か
〈
目
に
見
え
な
い
も
の
〉
が
見
え
（
３
）、
真
底
豊
か
に
す
る
隠
さ
れ
た
宝
を
得
る
資
格
の
あ
る
人
は
？
天
上
に
あ
る
物
ど
も
を
探
し
求
め
て
愛
す
る
精
神
の
と
に
か
く
貧
し
い
人
は
、
意
気
地
な
く
卑
し
い
。
唯
、
静
か
で
賢
い
者
は
や
は
り
家
路
を
指
し
て
（
４
）飛
翔
し
前
進
は
素
早
く
、
後
退
は
こ
の
上
な
く
ゆ
っ
く
り
だ
。
そ
の
行
動
、
言
葉
、
主
張
に
は
全
て
一
つ
の
意
味
が
あ
り
一
つ
の
目
的
と
目
標
が
あ
る
、
歩
く
の
も
自
ら
の
視
力
に
は
依
ら
ず
両
眼
は
共
に
見
え
な
く
さ
れ
て
動
き
回
る
の
だ
外
部
の
光
に
で
は
な
く
信
仰
に
よ
っ
て
導
か
れ
な
が
ら
。
血
を
流
す
こ
と
も
な
く
棘
を
（
５
）
苦
し
み
悩
む
者
た
ち
の
寝
台
に
撒
き
散
ら
し
て
彼
ら
の
破
滅
を
急
が
せ
る
こ
と
も
な
く
彼
ら
の
持
ち
時
間
を
辛
く
悲
し
い
も
の
に
し
て
〈
慢
性
の
〉
苦
痛
（
６
）ら
し
く
、
確
実
に
殺
す
の
だ
緩
や
か
に
だ
が
。
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大
地
に
は
愛
や
怒
り
に
値
い
す
る
も
の
は
何
も
な
い
が
自
ら
の
希
望
と
〈
岩
〉
に
は
在
る
と
知
っ
て
い
る
者
は
い
つ
も
喜
ん
で
い
ら
れ
る
。
平
和
を
探
し
追
い
求
め
る
の
も
容
易
に
し
か
も
健
や
か
な
良
心
を
備
え
て
い
て
そ
れ
が
得
ら
れ
そ
う
な
時
に
だ
。
喜
ん
で
自
ら
の
十
字
架
を
担
い
（
７
）
自
ら
の
心
と
舌
を
敵
の
た
め
へ
の
祈
り
に
捧
げ
る
人
、
支
払
わ
れ
ず
に
貸
し
与
え
十
分
に
援
助
を
し
な
が
ら
〈
高
利
貸
し
共
〉
が
強
い
る
よ
う
な
賄
賂
は
求
め
な
い
人
（
８
）。
怖
れ
な
が
ら
蒼
白
に
な
っ
て
人
間
を
眺
め
た
り
は
決
し
て
せ
ず
に
〈
神
〉
を
確
固
と
し
て
信
頼
す
る
、
そ
う
い
う
偉
大
な
人
の
判
断
は
傲
慢
不
遜
で
は
あ
っ
て
も
塵
の
中
で
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
善
良
な
人
は
〈
神
〉
の
特
別
な
宝
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
振
る
舞
い
こ
う
し
た
善
行
を
悪
事
や
怠
慢
で
汚
さ
な
い
人
、
そ
し
て
怒
り
を
密
か
な
堕
落
に
よ
っ
て
積
み
重
ね
た
り
（
９
）
何
か
蛇
や
雑
草
な
ど
を
育
て
て
自
ら
を
欺
い
た
り
し
な
い
人
、
そ
う
い
う
人
が
こ
の
径
を
歩
く
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
五
二
四
―
二
六
﹈。
訳
注
（
１
）
「
詩
篇
」
１５
・
１
―
５
ダ
ビ
デ
の
詩
は
、
主
の
幕
屋
に
宿
り
聖
な
る
山
に
住
め
る
の
は
ど
の
よ
う
な
人
か
、
と
の
問
い
に
始
ま
り
、
「
そ
れ
は
完
全
な
道
を
歩
き
、
正
し
い
こ
と
を
行
う
人
、
心
に
あ
る
真
実
を
語
り
、
舌
に
中
傷
を
持
た
な
い
人
、
隣
人
に
災
い
を
も
た
ら
さ
ず
非
難
し
な
い
人
、
主
の
眼
に
邪
な
者
を
蔑
み
、
主
を
畏
れ
る
人
を
尊
ぶ
人
、
己
が
心
に
誓
っ
た
こ
と
は
変
え
な
い
人
、
金
を
貸
し
て
も
利
息
を
取
ら
ず
賄
賂
を
受
け
て
無
実
の
者
を
陥
れ
た
り
し
な
い
人
、
こ
れ
ら
を
守
る
人
は
決
し
て
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
」
と
詠
わ
れ
る
。
こ
れ
及
び
、
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
志
操
堅
固
」“C
onstancie”
﹇
五
行
詩
七
連
計
三
五
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
六
二
―
六
五
﹈
で
の
「
正
直
な
人
と
は
ど
の
よ
う
な
人
か
？
」
に
始
ま
る
確
固
た
る
道
を
守
る
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決
意
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
五
一
﹈。
（
２
）w
hich
never
m
edled
pitch
「
朱
に
交
わ
っ
て
も
赤
く
な
ら
な
い
」
の
意
。「
シ
ラ
書
」
１３
・
１
「
や
に
に
触
れ
ば
手
が
汚
れ
る
」
‘H
e
that
toucheth
pitch,
shall
be
defiled
therew
ith’
（E
cclesi-
asticus

Ⅰ
）‘m
eddle’＝
to
deal
w
ith
;interfere
w
ith.
（O
E
D
m
eddle
v
8d
）﹇
Ｒ
Ａ
・
六
三
一
﹈。
（
３
）W
ho
sees
Invisibles
「
驢
馬
」﹇
小
考
（
八
）
４３
﹈
の
五
行
目
「
目
に
見
え
る
も
の
が
精
神
を
支
配
し
」
を
参
照
﹇
同
右
﹈。
（
４
）hom
ew
ards
「
天
国
へ
向
か
っ
て
」
の
意
。「
イ
エ
ス
泣
き
賜
う
﹇（
五
）
Ｂ
﹈」﹇
小
考
（
六
）
３２
﹈
の
五
三
行
目
「
私
は
…
歌
い
な
が
ら
家
路
に
つ
け
る
だ
ろ
う
」
／
「﹇
記
九
﹈
明
る
く
若
々
し
い
光
よ
！
」﹇
小
考
（
九
）
２２
﹈
の
五
一
行
目
「
御
身
の
羊
を
家
へ
連
れ
帰
っ
て
下
さ
い
」
／
「
嵐
」﹇
小
考
（
七
）
１７
﹈
の
二
八
行
目
「
…
彼
に
家
路
を
指
し
示
す
」
／
「
申
し
出
」﹇
小
考
（
十
）
３
﹈
の
四
五
行
目
「
汝
の
胸
を
家
庭
で
充
た
せ
」
／
「
人
間
」﹇
小
考
（
六
）
２６
﹈
の
一
九
行
目
「
自
分
に
は
家
庭
が
あ
る
と
知
っ
て
は
い
る
が
」
と
比
較
﹇
同
右
﹈。
尚
、
こ
の
詩
集
で
は‘hom
e’
は
二
三
作
品
で
二
七
回
、
複
数
形
は
三
作
品
で
各
々
一
回
ず
つ
で
三
回
、
使
わ
れ
て
い
る
が‘hom
ew
ard’
は
こ
こ
で
の
一
回
の
み
で
あ
る
﹇
Ｔ
Ｉ
・
九
九
﹈。
（
５
）nor
spreds/T
horns
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
「
知
ら
れ
ざ
る
愛
」
“Love
unknow
n”
﹇
七
〇
行
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
五
二
―
五
八
﹈
の
五
一
―
二
行
目
「
寝
台
を
物
思
い
で
一
杯
に
し
た
人
が
い
た
と
知
っ
た
／
私
は
棘
だ
と
言
お
う
」
と
比
較
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
６
）pains
一
六
五
五
年
版
で
は‘prayers’
「
祈
り
」。
何
か
軽
く
は
看
過
で
き
な
い
語
彙
の
違
い
で
あ
る
。
（
７
）W
ho
bears
his
cross
w
ith
joy
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
１６
・
２４
「
そ
れ
か
ら
イ
エ
ス
は
弟
子
た
ち
に
言
わ
れ
た
、
私
に
蹤
い
て
来
た
い
者
は
自
分
を
否
定
し
自
ら
の
十
字
架
を
背
負
っ
て
私
に
従
い
な
さ
い
、
と
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
同
・
２５
「
自
分
の
命
を
救
い
た
い
と
思
う
者
は
そ
れ
を
失
う
が
、
私
の
た
め
に
命
を
失
う
者
は
そ
れ
を
得
る
」
と
続
く
。
（
８
）W
ho
bears...
w
hich
U
surers
im
pose
こ
の
連
、
以
下
を
参
照
。「
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
」
６
・
３５
「
し
か
し
あ
な
た
方
は
敵
を
愛
し
善
い
こ
と
を
し
、
何
も
当
て
に
せ
ず
に
貸
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
報
い
は
多
く
な
り
、
至
高
の
人
の
子
ら
と
な
る
。
彼
は
恩
知
ら
ず
に
も
悪
人
に
も
、
情
け
深
い
の
だ
か
ら
」。
キ
リ
ス
ト
は
こ
こ
で
は
暗
に
、「
同
朋
に
貸
す
に
は
如
何
な
る
利
子
を
付
け
て
も
な
ら
な
い
」（「
申
命
記
」
２３
・
１９
―
２０
）
に
言
及
し
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
（
９
）nor
feeds/Som
e
snake,
or
w
eeds
王
妃
へ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
毒
づ
き
「
雑
草
に
肥
料
を
く
れ
て
臭
い
匂
い
を
募
ら
せ
た
り
な
さ
る
な
」（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
Ⅲ
・

・
一
五
一
―
二
）
及
び
、
諺
「
胸
中
に
毒
蛇
を
育
む
」（
い
つ
か
自
分
を
裏
切
り
そ
う
な
人
を
大
事
に
す
る
）“To
nourish
a
viper
in
one’s
bosom
”
参
照
﹇
同
右
﹈。
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Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
（
第
二
連
は
疑
似
韻
）
各
十
音
節
の
四
行
詩
三
連
と
、
Ａ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｂ
の
型
で
押
韻
す
る
六
行
詩
（
各
行
の
音
節
数
は
順
に
６
４
１０
６
４
１０
﹇
六
連
目
は
６
４
１１
６
４
１１
﹈）
七
連
か
ら
成
る
総
計
五
四
行
の
作
品
。
今
回
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
作
品
の
実
態
を
と
に
か
く
直
に
凝
視
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
。
次
回
で
、
第
二
部
に
見
残
し
て
あ
る
若
干
の
作
品
を
見
て
、
こ
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
代
表
作
『
火
花
散
る
燧
石
』
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
＊
参
考
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
表
示
。
﹇
Ａ
﹈
A
ustin.
Frances.
T
he
Language
of
the
M
etaphysical
Poets.London
:T
he
M
acm
illan
Press,1992.
﹇
Ｂ
﹈B
eer,Patricia.A
n
Introduction
to
the
M
etaphysical
Po-
ets.London
:T
he
M
acm
illan
Press,1972.
﹇
Ｂ
Ｅ
﹈B
lunden,
E
dm
und.
O
n
the
Poem
s
of
H
enry
Vaughan
:C
haracteristics
and
Intim
ations.
London
:C
ob-
den
Sanderson,1927
;rpt.N
ew
York,1969.
﹇
Ｂ
Ｅ
ｉ
﹈B
lunden,E
dm
und.Lectures
in
E
nglish
Literature.
Tokyo
:K
odokan,1952,2nd
ed.
﹇
B
E

﹈B
lunden,
E
dm
und.
N
ature
in
E
nglish
Literature.
London
:T
he
H
ogarth
Press,1949.1st.ed.1929.
﹇
Ｂ
Ｈ
﹈B
loom
,H
arold,ed.John
D
onne
and
the
Seventeenth
―C
entury
M
etaphysical
Poets.
N
ew
York,
N
ew
H
aven,
Philadelphia
:C
helsea
H
ouse
Publishers,1986.
﹇
Ｂ
・
Ｐ
﹈B
radbury,
M
alcolm
and
D
avid
Palm
er,
eds.
M
etaphysical
Poetry
（Stratford
―upon
―A
von
Studies
11
）
London
:E
dw
ard
A
rnold,1970.
﹇
Ｂ
Ｓ
﹈B
ethell,
S.
L.
T
he
C
ultural
R
evolution
of
the
Seven-
teenth
C
entury.London
:D
ennis
D
obson,1951.
﹇
Ｃ
﹈C
ham
bers,
E
.
K
.,
ed.
T
he
Poem
s
of
H
enry
Vaughan
,
Silurist.
Introduction
by
H
.
C
.
B
eeching.
2vols.
London
and
N
ew
York
:C
harles
Scribner’s
&
Sons,1896.
﹇
Ｄ
﹈D
urr,
R
.
A
.
O
n
the
M
ystical
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
C
am
bridge,
M
assachusetts
:H
arvard
U
niversity
Press,
1962.
﹇
Ｅ
﹈E
m
pson,W
illiam
.
Seven
T
ypes
of
A
m
biguity.
London
:
C
hatto
and
W
indus,1930
;Penguin
B
ooks,1961.174
―75.
﹇
岩
崎
宗
治
訳
『
曖
昧
の
七
つ
の
型
』（
研
究
社
一
九
七
四
）
三
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二
二
―
二
五
﹈。
﹇
Ｆ
﹈Fogle,
French,
ed.
T
he
C
om
plete
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
N
ew
York
:D
oubleday.
1964
;N
ew
York
U
ni-
versity
Press,1965.
﹇
Ｆ
Ｋ
﹈Friedenreich,
K
enneth.
H
enry
Vaughan
.
B
oston
:
T
w
ayne
Publishers,1978.
﹇
Ｇ
﹈G
ardner,
H
elen,
ed.
T
he
M
etaphysical
Poets.
London
:
O
xford
U
niversity
Press,1961.
﹇
G
H
﹈Seventeenth
C
entury
Studies
presented
to
Sir
H
erbert
G
rierson
.
London
:O
xford
U
niversity
Press,
1938
;rpt.
N
ew
York
:O
ctagon
B
ooks,
IN
C .,1967.
﹇
Ｇ
Ｒ
﹈G
arner,
R
oss.
H
enry
Vaughan
:E
xperience
and
the
T
radition
.C
hicago
:U
niversity
ofC
hicago
Press,1959.
﹇
Ｈ
﹈H
utchinson,
F.
E
.
H
enry
Vaughan
:A
Life
and
Inter-
pretation
.O
xford
:C
larendon
Press,1947.
﹇
Ｈ
Ｅ
﹈H
olm
es,
E
lizabeth.
A
spects
of
E
lizabethan
Im
agery.
O
xford
:B
asilB
lackw
ell,1929.
﹇
Ｈ
Ｅ
ｉ
﹈H
olm
es,
E
lizabeth.
H
enry
Vaughan
and
the
H
er-
m
etic
Philosophy.
O
xford
;1932
;rpt.
N
ew
York
:H
askell
H
ouse,1966.
﹇
Ｈ
Ｇ
﹈H
am
m
ond,
G
erald,
ed.
T
he
M
etaphysical
Poets:A
C
asebook.
London
and
B
ashingstoke
:T
he
M
acm
illan
Press,1974.
﹇
H
Ｋ
﹈H
odges,
K
aren
Lee,
T
he
H
aw
k
and
the
Flint:T
he
Language
and
Structure
of
H
enry
Vaughan’s
Poetry.
D
iss.
T
he
U
niversity
of
A
rkansas,
1978.
A
nn
A
rbor
:U
M
I,
2007.
﹇
H
･
S
﹈H
ealy,T
hom
as
and
Jonathan
Saw
day,eds.Litera-
ture
and
the
E
nglish
C
ivil
W
ar.
C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,1990.
﹇
Ｌ
﹈Leishm
an,
J.B
.
T
he
M
etaphysical
Poets
:D
onne,
H
er-
bert,Vaughan
,T
raherne.O
xford
:C
larendon
Press,1934.
﹇
Ｌ
Ｈ
﹈Lyte,
H
.
F.,
ed.
T
he
Sacred
Poem
s
A
nd
Private
E
jaculations
of
H
enry
Vaughan
.
B
oston
:Little,
B
row
n
and
C
om
pany,1865.
﹇
Ｌ
Ｊ
﹈Lem
onedes,
Joyce
E
laine,
“A
G
racious
A
rt”
:N
a-
ture
in
the
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
D
iss.
State
U
niver-
sity
of
N
ew
York
at
Stony
B
rook.
A
ugust,
1976.
A
nn
A
r-
bor
:U
M
I,2007.
﹇
Ｍ
﹈M
artin,
L.
C
.,
ed.
T
he
W
orks
of
H
enry
Vaughan
.
O
x-
51
ford
:C
larendon
Press,2nd
ed.1957.
﹇
Ｍ
ｉ
﹈M
artin,
L.
C
.,
ed.
H
enry
Vaughan
:Poetry
and
Se-
lected
Prose.London
:O
xford
U
niversity
Press,1963.
﹇
Ｍ
Ｅ
﹈M
iner,
E
arl.
T
he
M
etaphysical
M
ode
from
D
onne
to
C
ow
ley.Princeton
:Princeton
U
niversity
Press,1969.
﹇
Ｍ
Ｌ
﹈M
artz,
Louis
L.
T
he
Paradise
W
ithin
:Studies
in
Vaughan
,
T
raherne,
and
M
ilton
.
N
ew
H
aven
and
Lon-
don
:Yale
U
niversity
Press,1964.
﹇
Ｍ
Ｌ
ｉ
﹈M
artz,Louis
L.T
he
Poem
ofM
ind
:E
ssays
on
Po-
etry/E
nglish
and
A
m
erican
.
N
ew
York
:O
xford
U
niver-
sity
Press.1966.
﹇
M
L

﹈M
artz,Louis
L.T
he
Poetry
ofM
editation
:A
Study
in
E
nglish
R
eligious
Literature
ofthe
Seventeenth
C
entury.
N
ew
H
aven
and
London
:Yale
U
niversity
Press.
1962.
1st
ed.1954.
﹇
Ｎ
﹈N
elson,H
olly
Faith
Josephine,
T
he
Scriptural
Texture
of
H
enry
Vaughan’s
“Silex
Scintillans”
:T
he
Poetics,
Poli-
tics
and
T
heology
of
Intertextuality.
D
iss.
Sim
on
Fraser
U
niversity.A
pril2000.A
nn
A
rbor
:U
M
I,2007.
﹇
Ｐ
﹈Pettet,
E
.
C
.
O
f
Paradise
and
Light:A
Study
of
Vaughan’s
“Silex
Scintillans”.
C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,1960.
﹇
Ｒ
﹈R
ichm
ond,
H
.
M
.
R
enaissance
Landscapes
:E
nglish
Lyrics
in
a
E
uropean
T
radition
.
T
he
H
ague
:M
outon,
1973.
﹇
Ｒ
Ａ
﹈R
udrum
,
A
lan,
ed.
H
enry
Vaughan
:T
he
C
om
plete
Poem
s.
N
ew
H
aven
and
London
:Yale
U
niversity
Press,
1976.
﹇
Ｒ
Ｊ
﹈R
ichardson,
Judith
E
laine,
T
he
R
etreat
to
N
ature
and
the
C
all
of
the
W
orld
:A
Study
of
the
C
onflicts
in
H
enry
Vaughan’s
Poetry.
D
iss.
U
niversity
of
C
alifornia,
Los
A
ngeles,1975.A
nn
A
rbor
:U
M
I,2007.
﹇
Ｓ
﹈Sim
m
onds,
Jam
es
D
.
M
asques
of
G
od
:Form
and
T
hem
e
in
the
Poetry
of
H
enry
Vaughan
.
Pittsburgh
:U
ni-
versity
ofPittsburgh
Press,1972.
﹇
Ｓ
Ｊ
﹈Strong,
Jam
es.
T
he
E
xhaustive
C
oncordance
of
T
he
B
ible
:Show
ing
E
very
W
ord
of
the
C
om
m
on
E
nglish
Ver-
sion
of
the
C
anonical
B
ooks,
and
E
very
O
ccurrence
of
E
ach
W
ord
in
R
egular
O
rder
;Together
w
ith
a
C
om
para-
tive
C
oncordance
of
the
A
uthorized
and
R
evised
Versions,
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including
the
A
m
erican
Variations.
N
ew
York
and
C
inci-
nati:T
he
M
ethodist
B
ook
C
oncern,1894
;rpt.1926.
﹇
Ｓ
Ｒ
﹈Schuchard,
R
onald,
ed.
T
he
Varieties
of
M
etaphysi-
cal
Poetry
B
y
T.
S.
E
liot/T
he
C
lark
Lectures
at
T
rinity
C
ollege,
C
am
bridge,
1926
and/T
he
T
urnbull
Lectures
at
T
he
H
opkins
U
niversity,1933.London
:Faber
and
Faber,
1993.
﹇
ロ
ナ
ル
ド
・
シ
ュ
ハ
ー
ド
編
注
『
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
ク
ラ
ー
ク
講
演
』
村
田
俊
一
訳
（
松
伯
社
二
〇
〇
一
）﹈。
﹇
Ｓ
・
Ｖ
﹈Spencer,T
neodore,and
M
ark
Van
D
oren.
Studies
in
M
etaphysical
Poetry
:T
w
o
E
ssays
and
A
B
ibliography.
Port
W
ashington,N
.Y.:K
ennikat
Press,1939.
﹇
Ｔ
﹈T
uve,
R
osem
ond.
E
lizabethan
and
M
etaphysical
Im
-
agery.T
he
U
niversity
of
C
hicago
Press
:1947
;rpt.Phoe-
nix
B
ooks,1961.
﹇
Ｔ
﹈T
uttle,
Im
ilda.
C
oncordance
to
Vaughan’s
SILE
X
SC
IN
T
ILLA
N
S.
U
niversity
Park
and
London
:T
he
Penn-
sylvania
State
U
niversity
Press,1969.
﹇
Ｗ
﹈W
hittier,
John
G
reenleaf,
A
nti
―Slavery
Poem
s
:Songs
ofLabor
and
R
eform
.London
:M
acm
illan
and
C
o.,1889.
﹇
Ｗ
Ｇ
﹈W
illiam
son,G
eorge.T
he
D
onne
T
radition
:A
Study
in
E
nglish
Poetry
from
D
onne
to
the
D
eath
ofC
ow
ley.N
ew
York
:T
he
N
oonday
Press
Inc.,1958.1st
ed.1930.
﹇
Ｗ
Ｇ
ｉ
﹈W
illiam
son,
G
eorge.
A
R
eader’s
G
uide
to
the
M
etaphysicalPoets.London
:T
ham
es
and
H
udson.1968.
﹇
Ｗ
Ｈ
﹈W
hite,
H
elen
C
.
T
he
M
etaphysical
Poets
:A
Study
in
R
eligious
E
xperience.
N
ew
York,
l936
;rpt.
N
ew
York
:
C
ollier
B
ooks,1966.
﹇
Ｗ
ｉ
Ｌ
﹈W
ilcox,
H
elen,
ed.
T
he
E
nglish
Poem
s
of
G
eorge
H
erbert.C
am
bridge
:C
am
bridge
U
niversity
Press,2007.
﹇
ｄ
ｅ
Ｖ
﹈A
d
de
Vries,
D
ictionary
of
Sym
bols
and
Im
agery.
A
m
sterdam
・London
:N
orth−H
olland
Publishing
C
o.,
1974.
﹇
荒
川
﹈
荒
川
光
男
「
黙
想
詩
「
夜
」
を
読
む
」（『
十
七
世
紀
英
文
学
の
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
九
。
一
八
一
―
九
七
）
﹇
川
崎
１
﹈「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
然
神
秘
主
義
」（
川
崎
寿
彦
『
薔
薇
を
し
て
語
ら
し
め
よ
―
空
間
表
象
の
文
学
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
。
一
七
四
―
九
八
。）
﹇
川
崎
２
﹈
川
崎
寿
彦
『
鏡
の
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
―
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
想
像
力
の
側
面
』
研
究
社
、
一
九
七
八
。
一
五
二
―
五
八
。
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﹇
松
崎
﹈
松
崎
毅
「
ル
ー
パ
ー
ト
王
子
と
「
鷲
」
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
俗
詩
と
検
閲
を
め
ぐ
る
論
考
―
―
」（『
十
七
世
紀
と
英
国
文
化
』
十
七
世
紀
英
文
学
会
編
、
金
星
堂
、
一
九
九
五
。
一
七
二
―
九
二
）
﹇
プ
Ⅰ
﹈
大
槻
真
一
郎
責
任
編
集
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
博
物
誌
植
物
篇
』
新
装
版
、
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
九
。
﹇
プ
Ⅱ
﹈
大
槻
真
一
郎
責
任
編
集
『
プ
リ
ニ
ウ
ス
博
物
誌
植
物
薬
剤
篇
』
新
装
版
、
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
九
。
バ
イ
ブ
ル
﹇
Ａ
Ｖ
﹈A
uthorised
Version
（of
the
B
ible
）.
別
称
K
ing
Jam
es
Version.
欽
定
訳
聖
書
。The
H
oly
B
ible
containing
the
O
ld
and
N
ew
Testam
ents
T
ranslated
out
of
the
O
riginal
Tongues
and
w
ith
the
form
er
T
ranslations
diligently
com
pared
and
revised
by
H
is
M
ajesty’s
special
com
m
and,A
.D
.1611.A
ppointed
to
be
read
in
C
hurches.
（London
:T
he
B
ritish
and
Foreign
B
ible
Society
）.
﹇
Ｇ
Ｂ
﹈T
he
G
eneva
B
ible
:T
he
A
nnotated
N
ew
Testa-
m
ent
1602
E
dition.
E
d.
by
G
erald
T.
Sheppard,
w
ith
Introductory
E
ssays
（N
ew
York
:T
he
Pilgrim
Press,
1989
）.
﹇
Ｎ
Ｅ
Ｂ
﹈T
he
N
ew
E
nglish
B
ible
w
ith
the
A
pocrypha.
（O
xford
U
niversity
Press
C
am
bridge
U
niversity
Press,1970
）.
『
聖
書
新
共
同
訳
旧
訳
聖
書
続
編
つ
き
』（
東
京
・
日
本
聖
書
教
会
一
九
八
九
年
）
尚
、
本
「
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」
で
の
バ
イ
ブ
ル
は
、
勿
論
ヴ
ォ
ー
ン
が
知
ら
な
い
も
の
な
の
で
こ
の
新
共
同
訳
で
は
な
く
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
権
威
あ
る
英
訳
標
準
版
﹇
Ａ
Ｖ
﹈
の
、
な
る
べ
く
忠
実
な
拙
訳
で
あ
る
。
本
誌
連
載
の
こ
れ
ま
で
の
拙
稿
は
左
記
の
よ
う
に
略
記
、
算
用
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
を
表
示
。
﹇
小
考
（
一
）﹈「
ア
ス
ク
川
の
白
鳥
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」「
成
城
文
藝
」
第
一
九
九
号
、
１
―
２４
、
二
〇
〇
七
年
六
月
。
﹇
小
考
（
二
）﹈「
そ
の
瞑
想
を
追
い
始
め
る
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
二
）」「
同
」
第
二
〇
〇
号
、
４７
―
６７
、
二
〇
〇
七
年
九
月
。
﹇
小
考
（
三
）﹈「〈
死
〉
か
ら
の
再
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
三
）」「
同
」
第
二
〇
一
号
、
１３
―
３３
、
二
〇
〇
七
年
十
二
54
月
。
﹇
小
考
（
四
）﹈「「
序
文
」
と
「
反
歌
」
に
包
ま
れ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
四
）」「
同
」
第
二
〇
二
号
、
１
―
３２
、
二
〇
〇
八
年
三
月
。
﹇
小
考
（
五
）﹈「
複
眼
に
よ
る
並
置
比
較
思
考
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
五
）」「
同
」
第
二
〇
三
号
、
１
―
２７
、
二
〇
〇
八
年
六
月
。
﹇
小
考
（
六
）﹈「
追
求
は
異
な
る
角
度
、
視
点
か
ら
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
六
）」「
同
」
第
二
〇
四
号
、
１５
―
４２
、
二
〇
〇
八
年
九
月
。
﹇
小
考
（
七
）﹈「
花
と
星
へ
嵐
と
夜
か
ら
苦
悶
に
耐
え
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
七
）」「
同
」
第
二
〇
五
号
、
１３
―
４３
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
。
﹇
小
考
（
八
）﹈「〈
隠
さ
れ
た
宝
〉
へ
向
か
っ
て
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
八
）」「
同
」
第
二
〇
六
号
、
１７
―
６６
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。
﹇
小
考
（
九
）﹈「
哀
歌
に
託
す
自
己
励
起
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
九
）」「
同
」
第
二
〇
七
号
、
１
―
３３
、
二
〇
〇
九
年
六
月
。
﹇
小
考
（
十
）﹈「
昇
天
と
復
活
へ
の
思
い
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
十
）」「
同
」
第
二
〇
八
号
、
１
―
２８
、
二
〇
〇
九
年
九
月
。
﹇
小
考
（
十
一
）﹈「
独
立
と
連
合
と
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
十
一
）」「
同
」
第
二
〇
九
号
、
２９
―
５９
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
。
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
。
＊
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
度
成
城
大
学
文
芸
学
部
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
補
遺
本
稿
二
作
目
「
呼
び
掛
け
」
の
押
韻
構
成
の
型
と
各
行
の
音
節
数
第
一
連
６
４
８
４
４
４
４
８
８
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
第
二
連
７
４
８
４
４
４
４
４
８
８
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
第
三
連
８
４
８
４
４
４
２
６
８
８
Ａ
Ｂ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｄ
Ｄ
Ｅ
Ｅ
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